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FROM THE PUBLISHERS: 
This record depicts, histocically, the personnel and some of the training 
activities of the men of the 72nd Field Artillery Brigade, U.S.A. 
The many and great demands made upon the free time of the personnel, 
together with attendance at Service Schools away from the post has made it 
impossible to show photographs of all of the men. Accordingly, it was necessary 
to picture those actually available at the time data for this Review were compiled. 
* * PICTORIAL REVIEW* * 
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1-lli:ADOU .. f<TERS 
72.D Fnn .. D ARTtt.t.ERY BRIGADE 
OFFICE OF Ti-lE coMMANDING GENERAL 
Fort t.eone.rd wood, Missouri 
JulY 30, 194:1 
to the Officers end .. n of th• 7Zd Field ArtillerY Brigade 
Thr ou<O continued inepactions. vioit• and observation• 1 
have attempted to rolla< you in th• progr••• of your ~rsinin! 
and to ,..et snd """" " -y of you a• possibl•· 1n th• limi· 
ted tim<o h""ever. that .. haV& •orked together it ha&, of no• 
oeosity , been ;mpossibl• for me to contact all of you peroon· 
allY· 1 therefor• tske thi& opportunitY to expre•• to each 
individual in thi& co..-nd 01 >een oatiofaction in the mann•r 
in ~hich you nave put your ohould&r to th& wheel snd endeavored 
to mold thi• brigad• into a proficient fi<Oting orgsnisation. 
1 realise that the going h&e not alwaY' b&&n omooth and 
that the way to our ultimAte objective ha• not b&&n a broad, 
well paved hi&""'Y nor our conveyance a modern •ell oiled 
.. chin•· 1 also .. cognisont of th• fsot thst a great deal 
remain• to be don• before our objective i& reached· 
1, therefore, .. k eeeh ond every oo• of you, bOth Offio&r 
and Soldier, Guardsman snd seleotee, to put forth overy effort 
to fit yourself into th• big piotur• before us and to continue 
to get thing• done in th• .ay you are oapable of · 
1n years to cooe thi& record will serve to recall to your 
momorie• event• and triendohiP' of the 7Zd Field jrtill•rY Bri· 
gada, that time caonot era•• frOO th&ee pages. 
- . 
very sincerely, 
1-:t~J?mF. 't~i~adier General, 
commanding, . 
.. 
_ ..... }; ... ~ ........... ! ~ . ,) ..... . - . 
.... .; .... \,. ....... 
.. : : ~ : ... ·,. .. ~ ~· .:: 
s. ~"', :,:. ~ 
o c "' ~c ... 
.... ,;. ...... 
\ .. 
_/ 
JOSEPH H. LEWIS 
BRIGADIER GENERA L 
U. S. A. 
COMMAND I NG , 72nd FI ELD ART IL LERY BR I GADE 
General Lewis was born March 28, 1888, at Washington, D . C., where he attended public schools until November, 1906, at which time 
he moved to Lansing, Michigan, where he has since resided. 
He began his military career March 30, 1908, as an enlisted man and has, with the exception of a short period following the World 
War, continued in the military service of the State of Michigan and the United States since that time. 
He was commissioned a Second Lieutenant of Field Artillery February 20, 1912, and First Lieutenant January 8, 1915. He served in 
Federal service on the Mexican border from June 19, 1916, until March 23, 1917. After his return from this service he was commissioned 
and served as a Captain from June 1, 1917, until July 14, 1917. 
General Lewis entered Federal service in World War I as a Captain on July 15, 1917, was promoted to Major October 25, 1918, and 
remained in that capacity until June 2, 1919, when he was discharged upon returning to the United States from France, where he 
served as a Battalion Commander in the 119th Field Artillery. 
He again accepted a commission as a Captain of Field Artillery in the Michigan National Guard November 9, 1920, was promoted 
to Major July 22, 1921, to Lieutenant Colonel October 5, 1921, and to Colonel February 20, 1922. During this period he SPrved with the 
119th Field Artillery, which he commanded from its inception after the war until he assumed command of the 57th Field Artillery 
Brigade in 1939. 
The General was a Colonel of Field Artillery in the Officers Reserve Corps from September 15, 1923, until March 29, 1927. He is a 
graduate of the Army War College G-1 Course , 1925, of the Command and General Staff School, National Guard Officers Course , 19~6. 
and of the Field Artillery School of Fire at Fort Sill, Oklahoma, 1917. 
From May 20, 1938, until November 15, 1940, General Lewis was on active duty with the National Guard Bureau in Washing-
ton, D. C. 
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CLIFFORD H. TATE 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
JAMES A . PORTER 
1st Lieutenant 
Aide 
Born October 26, 1911, Williamston, Michigan. 
Graduated, Michigan State College, June, 1933. 
Commissioned Second Lieutenant, Infantry, June 
17, 1933. Appointed Second Lieutenant, Field Ar-
tillery, and assigned to 119th Field Artillery, Au-
gust 1, 1933. Graduated, Chemical Warfare 
School, the Unit Gas Officers' Course, 1935. Ap-
pointed First Lieutenant, April 4, 1941. Gradu-
ated, Battery Officers' Course, Number 11, 1941. 
BRIGADE 
Born at Stratford, Connecticut, December 7, 1890. P ermanent residence, 
Closter, New Jersey. 
Attended the public schools at Closter, New Jersey , the Staunton Military 
Academy, Staunton, Virginia; the Peekskill Military Academy, Peekskill, New 
York; the Columbian Preparatory School, Washington, D. C .; the United States 
Military Academy, West Point, New York; Beutel Business College (night and 
day classes), Tacoma, Washington; and the 1936 Summer Session of the Uni-
versity of Mexico, Mexico, D. F. 
Service schools: Battery Officers Course, Field Artillery School, Fort Sill, 
Oklahoma, 1923-24, Advanced Course, Field Artillery School, Fort Sill, Okla-
homa, 1931-32. 
Has served with the 4th Field Artillery (Mountain) on the Mexican border; 
15th Field Artillery, 2nd Division, at Syracuse, New York; Pine Camp, New 
York, and the A. E. F. in France; 26th Field Artillery, Fort McClellan, Ala-
bama. On debarkation duty, Port of Embarkation, Hoboken, New Jersey, and 
with the Army Transport Service at Brooklyn, New York. Made two voyages 
as Transport Quartermaster of the U. S. Army Transport Northern Pacific. 
R.O.T.C. duty at Fort Knox, Kentucky, and later at Yale University, New 
Haven, Conn; 7th Field Artillery, Fort Ethan Allen, Vermont; 4th Field Artil-
lery (Pack and Portee), in Panama; 17th Field Artillery, Fort Bragg, North 
Carolina; lOth Field Artillery, Fort Lewis, Washington. Instructor, 343rd and 
349th Field Artillery, Fort Worth, Texas, and of the 345th and 53rd Field Artil-
lery and on 90th Division Headquarters Staff, San Antonio, Texas. Headquar-
ters Battery, 4th Field Artillery Brigade and Field Artillery School Detach-
ment (White), Fort Sill, Oklahoma. Instructor, 258th F. A. 155mm Gun, New 
York National Guard, New York, N. Y., and on Staff, Headquarters, 44th Divi-
sion, New Jersey National Guard, Fort Dix, New Jersey. 
Member of the American Plebiscitary Commission, Tacna-Arica, South 
America, 1926, and of the American Electoral Missions in Nicaragua in 1928 
and 1930. 
Colonel Tate joined the brigade on September 6, 1941, serving as Inspector 
from that date until November lOth, when he was appointed Executive Officer. 
MAx A . McCALL 
2nd Lieutenant 
Aide 
Born Owosso, Michigan, March 19, 1914. Graduated 
from the public schools in Owosso and later attended 
Michigan State College. 
Served nine years in Company G , 125th Infantry , and 
was promoted to Corporal , Sergeant, and 1st Sergeant. 
Was commissioned Second Lieutenant, Field Artillery, 
March 19, 1941, and assigned to Battery C, 119th Field 
Artillery regiment. On May 12, 1941, was transferred 
to the 72nd F . A. Brigade as Aide to Brigadier G eneral 
Joseph H. Lewis. Graduated Battery Officers Course, 
Number 24, Field Artillery School, Fort Sill, Okla-
homa, 1941. 
STAFF 
Lt. Col. Gordon A. MacDonald served with Headquarters Battery, 121st F.A., and Bat-
tery B, 119th F.A., July 1, 1918, to May 29, 1919, as private and sergeant. Enlisted and 
appointed sergeant in Battery F, 119th F.A., October 5, 1921. Commissioned 2nd Lieutenant 
February 15, 1922. Transferred to Battery F, 182nd F.A. , February 15, 1923. Promoted to 
1st Lieutenant October 10, 1923, and to Captain, commanding Battery A, 182nd F.A., on 
December 17, 1923. Assigned as Regimental S-3, 182nd F.A .•. April 7, 1927. Promoted to 
Major commanding 3rd Battalion, 182nd F .A., July 6, 1935, and to Lieutenant Colonel, 
August 3, 1940. Assigned as S-3, 72nd F.A. Brigade, April 7, 1941. Graduate, Field Artillery 
School, 1924. Attended Olivet College, Alma College, Detroit College of Law. 
GORDON A. MACDONALD 
Lieutenant Co!one! 
S-3 
Major Edward J. Eisele enlisted in 1st Battalion Hq., 119th F.A., July 12, 1921. 
He was promoteCi to Corporal, Sergeant and First Sergeant. In June, 1926, he 
was commissioned 2nd Lieutenant and transferred to Battery B, 119th, as a 
reconnaissance officer. On May 12, 1930, he was transferred to the Regimental 
Staff as liaison officer and commissioned 1st Lieutenant. On July 6, 1936, he was 
transferred to 1st Battalion Staff as Battalion Executive. On October 12, 1938, he 
was commissioned as Captain. On October 15, 1940, Major Eisele was transferred 
to the newly-organized 72nd Brigade Staff as S-3, and on October 17, 1940, com-
missioned Major. On April 19, 1941, he was assigned as Brigade S-2. 
Major Eisele is a graduate of the Field Artillery School, Fort Sill, Oklahoma, 
Battery Officers Class, 1940, and Advanced Class, 1941. 
EDWARD J. EISELE 
Major 
S-2 
Major Conway was born at Jackson, Michigan, July 1, 1906. He was graduated from the 
public schools of Jackson and received A.B. and LL.B. Degrees from the University of Michigan. 
In private life he is a practicing lawyer. 
His first military experience came as a student in the Citizens Military Training Camps in 
the summers of 1923-25. He enlisted as a private in the Enlisted Reserve Corps for a period of 
three years beginning August 28, 1924. 
He was appointed Second Lieutenant, Quartermaster Reserves, February 25, 1932, which com-
mission he held until June 6, 1934. 
Major Conway enlisted as a Private in Battery E , 119th Field Artillery, October 24, 1933, was 
promoted to Sergeant and was discharged May 2, 1934, to accept a commission of Second Lieu-
tenant of the Field Artillery on the following day. He served as Reconnaissance Officer and as 
Assistant Executive Officer of Battery E until June 28, 1937. On that date he was promoted to 
First Lieutenant and assigned to Second Battalion Headqua1·ters as Plans and Training Officer. 
He was promoted to Captain August 18, 1940, and assumed command of Battery C November 18, 
1940. He was transferred to Headquarters, 72nd Field Artillery Brigade, June 1, 1941. He was 
promoted to Major September 25, 1941. 
Major Conway was graduated from the National Guard and Reserve Officers Course, Field 
Artillery School , in 1938, and the Third Special Course, Command and General Staff School, 1941. 
( 
IvAN W. SWIFT 
1st Lieutenant 
S-1 
LEO J. CONWAY 
Major 
S-4 
Born, Lansing, Michigan, May 15, 1911. Mason 
and Eaton Rap1ds, Michigan, high schools. Pri-
vate, Corporal, Sergeant, 2nd Infantry, Dec. 4, 
1928, to .Tune 30, 1939. Private, Sergeant, Staff 
Sergeant DEML (N.G.), July 1, 1939, to April 5, 
1941. 2nd Lieutenant, F.A., Michigan National 
Guard, April 6, 1941. 1st Lieutenant, F.A., June 
27, 1941. 
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HISTORY OF THE 72nd 
The 72nd Field Artillery Brigade, although composed of veteran troops, is a comparatively new 
organization. It is made up of the 119th Field Artillery, the 177th Field Artillery, and the 182nd Field 
Artillery and was formed in September, 1940, under the command of Colonel Joseph H. Lewis, who 
has since been promoted to the rank of Brigadier General. General Lewis formerly commanded the 57th 
Field Artillery Brigade. 
The 119th Field Artillery, a World War Artillery Regiment of the 32nd Division, was converted 
from a light artillery regiment to a 155 millimeter gun regiment by Special Order 224, Adjutant Gen-
eral's Office, State of Michigan, September 18, 1940, and assigned to the 72nd Field Artillery Brigade. It is 
commanded by Colonel Glenn W. Carey. 
The 182nd FieldArtillery, formerly medium artillery of the Sixth Corps, was likewise transferred to 
the 72nd Field Artillery Brigade, remaining a 155 millimeter howitzer regiment. Colonel George V. N. 
Lothrop is in command. 
Fire power was completed by the addition of the second Howitzer Regiment, the 177th Field 
Artillery. The regiment was formed from ,all the Michigan units of the First Squadron, 106th Cavalry, 
and of the 107th Quartermaster Regiment, and is commanded by Colonel Russell G. Simpson. 
On the 7th day of April, 1941, the 72nd Field Artillery Brigade was inducted into Federal Service 
in accordance with a Presidential Order dated January 11, 1941. Induction having been completed, the 
Brigade proceeded by rail and motor convoy to Fort Knox, Kentucky, where it began the early stages 
of its preliminary training. While at Fort Knox, the Brigade lived under canvas and experienced many 
uncomfortable periods of inclement weather, which alternately subjected the personnel to deep mud 
and fine dust, indoors and out. The Brigade remained at Fort Knox until June 1, 1941, and then proceeded 
to its first permanent station at Fort Leonard Wood, Missouri, arriving there June 2nd. 
Here again the Brigade experienced many hardships, including an unusual amount of mud that 
had hampered the camp's construction. However, the command immediately set out to make the quar-
ters and grounds habitable, constructed gravel paths and roads, and generally put the p~ce in order. 
Then came hard work to prepare for any eventuality that it might be called upon to face. 
By War Department directive and by order of the Sixth Division to which the Brigade was at-
tached for administration, the 72nd Brigade Antitank Battalion was formed, being composed of the 
-6-
FIELD ARTILLERY BRIGADE 
Antitank Batteries from the HowitzeliRegiments, from Anti-Aircraft and Antitank platoons of the Regi-
mental Headquarters Batteries of the 119th Field Artillery, and from the Battalion Headquarters Bat-
teries of the 177th and 182nd Field Artillery. This Battalion was activated on August 5, 1941, under the 
command of Lieutenant Cofonel George B. Ely and immediately prepared to participate in the Second 
Army Maneuvers as a part of the VII Army Corps. It followed into the Maneuver Area the Second Bat-
talion, 119th Field Artillery, who participated in the maneuvers as Second Army Special Troops. 
The Brigade was completed by the activation of the Brigade Headquarters Battery under the pro-
visions of Special Order 249, the Adjutant General's Office, State of Michigan. This organization of 89 
men, designed primarily to carry out the functions of Brigade administration and communications, is 
commanded by Captain Leslie B. Keeny. 
HEADQUARTERS BUILD ING, ?2nd FIELD ARTILLERY BRIGADE 
• 
- 7 -
119th FIELD ARTI 
1. General Lewis, General Ridl ey (6th Div.l and Stoff inspecting 72nd 
Field Artillery Brigade before Review. 2 .-4 . General Ridley (Commanding, 
6th Div.l, General Lewis (Commanding 72nd F. A. Brigade), and Stoff 
reviewing troops. 5. Battery fronts, ll9th Field Artillery. 6. Colonel Corey 
(Commanding, ll9th Field Artillery) and Stoff pass in review before 
General Lewis and General Ridley. 7. Gnerol Ridley and General Lewis 
at end of review. 8 . General Lewis and Colonel Corey (Commanding 119th 
Field Artillery). 9. General Ridley, General Lewis and Colonel Corey. 
10. General Ridley and General Lewis before entering General Stoff cor. 
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119 th 
FIELD 
ARTILLERY 
TROOPS 
PASS IN REVIEW 
1. Battery A. 
2. Battery D. 
3. Service Battery. 
4. Service Battery, Second Battalion. 
5. Headquarters Battery, First Battalion. 
6. Battery C. 
7 . Battery D. 
8.-9 . Regimental Headquarters Battery. 
1 0. Regimental Band . 
1 1. Battery B. 
12 Regimental and national colors. 
I 3. Battery E. 
l 4. Battery fronts. 
* 
* 

HEADQUARTERS 
BATTERY 
72nd 
CHARLES A. MILLER 
1st Lieutenant 
FIELD 
1. SCR-178 Air-ground rad io 
set in operation . 
2. Operating BD - 72 switch-
board in field. 
3. Telephone operation with 
field set. 
4. Lineman installing overhead 
telephone line. 
5. Line guard making test. 
6. Lineman using pike pole 
laying ground wire . 
7. RL-31 reel truck laying wire . 
• 
8 . TG-5 operating under cam-
ouflage. 
9. Signal chief check ing tubes 
in SCR-178 air-ground ra-
dio. 
ARTILLERY BRIGADE 
LESLIE B. KEENY 
Captain 
Commanding 
Brigade H eadquarters Battery 
Communications Officer 
First row: K. A. Helms, Sgt. R. E. Donahue, Mr. Sgt. R. J. Riekse, J . F. Patrick, Sgt. S. F. Hoy , 
1st Sgt. C. R. Loe, Mr. Sgt. S. C. Fullerton, Sgt. W. H. Wendell, Stf . S gt. R. L. Peckham. Sec-
ond row: W. L. Duby, PFC G. C. Haley , B. Kokinakis, J. Tomanek, Jr., H . E . McKenna, PFC H . R. 
Caster, W. E. Pearce, E. T. Dunn, N . E. Wood. Third row : J. J. O 'Rielly, C. W. Willette , E . W. 
Davis, K. 0. Snyder, H. H. Kenyon, L. H. Tranberg, R. W. Burns, R. J . Vandercook, W . E. Ber-
gerson. Fourth row: C. J. Beaumont, W. H. Brown, J. 0. Steele, D. E. Pierson, E. E. Mille r , F . K. 
Smale, J. F . O'Brien, D. McRae, C. G. Turner. 
First row: E. G. Schuler, PFC E. Skelton, Stf. S gt. M. 0. Bateman, Cpl. W. A . Bradley, 1st Sgt. 
C. R. Loe, Cpl. H. B . Weinburgh, G. M. Bartell, Cpl. J. C. Schultz, Stf. Sgt. F. F. Allen . Second 
row: PFC F. Watson, R. L . Thompson, R. H . Weiken, B. B. Saunders, PFC T. H . Tay lor, A . E. 
Schnettler, PFC 3. Jupin, L. M. Pohl, H. A. Fedewa, R. E. Vergara. Third row: PFC H. D. Nagel, 
W. T . Asbury, R. G. Aylward, F. D. Waterman, PFC A. Kretschman, L. J. LaBarr, E. W . Courtney, 
H . F . Schroeder, G. R. Amerman, L. M. Berberick. Fourth row: K . W . Houghte n , C . F . Ripley, 
J . E. Lovaas, W. E. Barnhart, W . C. Chesney, C. R. Nelson, H . R. Absher, J. S. Gay , T . A . Nelson. 
HEADQUARTERS 182ND FIELD .. Af.T1LtERY 
FORT LEONARD 'roOD, MISSOURI 
August 8, 1941 
TOt The officers and ~en of' the 1 82.nd F.A. 
Fort Leonard Wood, Missouri 
1. It ie pleaoing to have thi• fine Pictorial Revi'" 
setting forth the activities of the l b2nd Field <rtillery during 
our present service. I ao sur• that you ~ill value it most highlY 
in later years. 
• 2. I take t his opportunity to thank you for the cooper· 
ation and ooldierlY epirit which you have ehown and Which I 
know you will continue to put forth during your future eervice 
with thiS regi ment. 
nl 0~~ 
Colonel, 182nd F.A. 
Col!ll1l8.nding _ 
GEORGE V. N. LOTHROP 
COLONEL 
u. s. A. 
COMMANDING, 1 8 2 n d F I E L D ARTILLERY 
One enlistment, able seaman, United States Naval Reserve. 
Attended training camp at Plattsburg, New York, 1916, and First Officers Training Camp at 
Fort Sheridan, Illinois, 1917. Appointed Captain, Field Artillery, commanding Headquarters Bat-
tery, 329th Field Artillery. Was on detached service to Field Artillery School, Fort Sill, Oklahoma, 
from November, 1917, to February, 1918. Commissioned Major, Field Artillery, in December, 1917, 
commanding First Battalion, 329th Field Artillery. Went overseas and served in France until 
April, 1919. Commissioned Lieutenant Colonel, Field Artillery, in December, 1922, with duties as 
E xecutive Officer, 182nd Field Artillery, serving with the same rank and position until .July, 1935. 
Commissioned Colonel, Field Artillery, and appointed to command of the 182nd Field Artillery, in 
.July, 1935, serving in the same capacity until the present date. Is graduate of Battery Officers' 
Course, Fort Sill; graduate of Advanced Course, Fort Sill, and graduate of Command and General 
Staff School, Fort Leavenworth. 
- 15-
REGIMENTAL STAFF 
ALLAN G. DINGWALL 
Major 
Adjutant 
CHARLES F. SAWYER 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
On Detached Service 
Ft. Sill, Oklahoma 
(Photograph Unobtainable) 
FRED c . SMITH 
Captain 
S-3 
On Detached Service 
Ft. Leavenworth, Kansas 
(Photograph Unobtainable) 
HUBERT A. MAINO 
1st Lieutenant 
Chaplain 
(Photograph Unobtainable) 
182nd FIELD ARTILLERY 
D oNALD H. WINEMAN 
Captain 
S-2, Personnel Officer 
" 
HISTORY 
182nd FIELD 
0 F THE 
A-RTILLERY 
Coat of Arms: Approved June 26, 1930. 
ShieLd: Gules, seme of quatrefoils voided or a fess sable fim-
briated of the second. 
Crest: That for regiments of Michigan National Guard. 
Wreath: Or and gules. 
Motto: Might If Right. 
Description: The background of the shield, seme of quatrefoils in 
gold on a field of red, is from the coat of arms of Count Pontchar-
train, the Minister of Marine in France at the time Detroit was 
founded. The black fess across the center of the shield is from the 
coat of arms of Cadillac, the founder of Detroit, sent there by 
Count Pontchartrain. The field of red has been substituted for the 
field of blue of Pontchartrain's arms, symbolizing the arm of the 
service, Artillery, to which this regiment belongs. 
The organization of the 182nd Field Artillery was started early in 1922 under the leadership and inspiration 
of Colonel Heinrich A. Pickert, who headed a group of men who had served either as officers or enlisted men 
during the World War. The majority of the group, like Colonel Pickert, had served with the 119th Field Artillery, 
although other Artillery regiments, such as the 329th, were well represented. 
Armory quarters were secured in an old street car house at Woodward . and Amsterdam Avenues, Detroit, 
Michigan, where a considerable amount of repairs, alterations and construction was found necessary to make the 
quarters habitable. At this armory, the first unit, Battery F, was mustered for Federal recognition on June 12, 
1922, followed by the other units until the recognition of regimental headquarters was received as of December 6, 
1922. The organization of the Second Battalion could not be accomplished for some seventeen years, through lack 
of War Department funds for maintenance. 
Better quarters were secured in 1927, when the regiment moved to a building at the corner of Vermont and 
Kirby Streets. The increased amount of floor space made it possible for each unit to have more suitable quarters 
and resulted in improved efficiency. 
In 1935, the regiment moved to a modern building at the corner of Brush and Piquette, but this building being 
sold early in 1936, the regiment again moved, this time to its present quarters in a block of former Studebaker 
factory buildings at 285 Piquette. 
In 1926, the regiment set a record for other motorized units of its day to shoot at-a march of 230 miles to 
Camp Grayling, Michigan, without the loss of a single vehicle and without a casualty. The march required five 
days, averaging around 40 miles per day, which was not bad for tractors of wartime manufacture. 
In 1935, the personnel of the regiment went to camp for the first time in modern motor vehicles, the tractors 
and howitzers being shipped by rail. In the year following, the entire regiment marched to the Allegan area to 
participate in the Second Army Maneuvers, this being the first long march in which all units traveled under their 
own power. 
The year of 1935 also saw the promotion of Colonel Pickert to the command of the 63rd Infantry Brigade. The 
present regimental commander, Colonel George V. N. Lothrop, succeeded him. 
In the spring of 1939, Lieutenant Colonel Miles N. Culehan organized the Second Battalion of the regiment, 
thus completing the organization started 17 years before. 
In 1940, the regiment marched about 800 miles to Camp McCoy, Wisconsin, again to participate in Second Army 
Maneuvers, this time for a three-week's period. Six days were spent in travel to and from this area, and this 
march, like all others, was completed without serious accident or delay. 
The majority of the officers of the regiment have come from the ranks of the regiment. Of the original group 
who attended the first field encampment in 1923, only a few remain. Several have transferred to other regiments of 
the Michigan National Guard, but the majority have retired to civilian life. 
The regiment was inducted into federal service on April 7, 1941. After ten days spent in the Armory, going 
through physical examination, checking of records, and the multiplicity of detail attendant on entry into the service, 
the regiment left Detroit on April 17, 1941 for Fort Knox, Kentucky. The movement was accomplished by overland 
and rail serials. 
A period of six weeks was spent at this station. Those who underwent this period can never forget it to their 
dying day, for, during this time we were "nobody's children," unasked for and unwanted. The unsatisfactory con-
ditions, the tottering tentage, the miserable experimental field ration, so called, and above all the never ending dust 
are just a few of the irritations that beset us constantly. It was with a sigh of relief that we were finally ordered to 
proceed to Fort Leonard Wood, Missouri. 
Regardless of the shortage of vehicular equipment and the poor state of repair, due to the inability to get 
repair parts at Fort Knox, the regiment moved on Sunday, June 1, 1941. The overland move was accomplished in 
two days, and we rolled into Fort Leonard Wood on the afternoon of June 2, 1941, our permanent station. 
Although the regiment was not in existence during the World War and, consequently has no war record, the 
original roster of its officers shows all of them to have served during the War, with more than 90 per cent service 
overseas. 
It has always been the aim of the entire personnel to attain and maintain the highest standard of duty and 
patriotism. The effect of this high standard must surely be felt in the efficiency, both tactical and technical, of the 
future operations of the 182nd Field Artillery. 
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FIELD ARTILLERY 
Regimenta l Headquarters Office. 
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* * 
. S'<'~\tch'oooro, 
O?erot'f\9 <potter'i . 
\-\eooC\'-'0 rters 
Lecture on Articles of War, 
Headquarters Battery and Band. 
* 
WILBUR H. LEADBITTER 
Warrant Officer 
First row: PFC V. Maxim, PFC T. G. Groves, PFC M. A. Bis, 
PFC J. Sapia, Sgt. S. J. Rempala, E. C. Milanowski, P F C J. 
Gillespie, PFC H. Noeske, PJ.rC A . Fishwick, Cpl. R. G. Howell. 
Second row: Warr. Off. Leadbitter, Sgt. W. W. Frick, R. A. 
Landon, V. J. Wasson, PFC J. Feher, PFC S. J. Zonca, PFC 
REGIMENTAL 
BAND 
182 nd FIELD ARTIIJJJERY 
S. L. Kish, Sgt. J. C. Davis, PFC J. M. Cunningham, Cpl. H. F. 
Niemayer. Third row: Tech. Sgt. S. W. Kolomay, Sgt. W. G. 
Wells, Stf. Sgt. S. Brithinee, PFC F. C. Luedeman, K. D. Wester-
man, ,PFC H. R. Noren, PFC F. M. Blossom, PFC J. B. Kelly. 
HEADQUARTERS BATTERY 
182nd FIELD 
WILLIAM H. SUMPTER 
1st Lieutenant 
First row: A. J. Estes, PFC 
H. D. Carnahan, Cpl. C. A. 
Collins, W. Stephens, Mr. 
Sgt. C. K. Fox, Sgt. L. E. 
DuBose, F. L. Johnson, D. E. 
Flanders, C . J. Sweet, R. J. 
Hughes. Second row: PFC 
J. Meyers, H. L. Keys, Sgt. 
E . J. Lynn, R. C. Greenlees, 
E. R . Borman, S. A. Boucher, 
G. A. Bolton, W. M. F etter-
hoff, D. Rucinski, A. J. Tra-
cy, W. G. Stone. Third row: 
A. J. Vleghels, W. C. Sutton, 
PFC S. W. Betot, L. B. La-
tham, H. A. Johnson, Cpl. J . 
J. Charboneau, W. J. L u oma, 
0. W. Satterlee, J. L . Ryan, 
Stf. Sgt. W. G. Bruening, Stf. 
Sgt. A. G. Dingwall. 
First row: PFC E. W. Jeason, 
R. B. Lindgren, Sgt. C. W. 
Steffens, Sgt. W. R. Grap-
czynski, 1st Sgt. J. F. Kania, 
Mr. Sgt. J. E . Lewandowski, 
H . W. Wilson, H. P. Jones, 
W. L. Blackburn, Cpl. E. W. 
Owen. Second row: K. Raines, 
PFC C. L. Adams, PFC D. D. 
Duncan, Cpl. G. Sinosan, 
PFC E. F. Rumen, D. B. Oli-
ver, A. E. Krueger, W. E. 
Klingbile, J. J. Onderko. 
Third row: T. G. Washburn, 
C. J. Raines, E. L. Gregg, Stf. 
Sgt. M. McLeod, J. DeWalt, 
M. Przybycien, Sgt. J. W. 
Messenger, E. Carney, Cpl. H. 
T. Jones, P. J. Monaco. 
ARTILLERY 
KENNETH J. ANDERSON 
2nd Lieutenant 
JOSEPH W. BOARDMAN 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
MEDICAL 
DETACHMENT 
182nd FIELD ARTILLERY 
PAULS. THERON 
Captain 
WILLIAM S. CARPENTER 
Captain 
Commanding, 
Medical Detachment 
WILLIAM I. DAVIS 
1st Lieutenant 
First row: PFC R. Mcilvenna, PFC A. J. Denjo, PFC 
D. N. Bessie, PFC R. E. Rickwald, J . T. Murray, PFC 
H. S . Seroka, PFC S. L. Graham. Second row: J. J. 
Murray, A. H. Beedle, Tech. Sgt. R. G. Hackett. Stf. 
Sgt. L. J. Dole , Stf. Sgt. S. W. Edelen, Sgt. R. 0. Moore, 
J. R. Eveleth, R. H. Tresner, H . P. Kramer, Cpl. D. A. 
Roberts . Third row: S. L. Weaver, R. C. Kelil, J. T. 
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RALPH w. ADAMS 
1st Lieutenant 
MARION G. BROWN 
1st Lieutenant 
Pardon, M. T. Waren, R. S. Philips, L. E. Arnold, E. C. 
Kitchen, 0. W. Dubay, W. A. Burke. Fourth row: 
C. S. Seebaldt, W. I. Johnson, C. Van Beek, P. W. 
Sullivan, H. T. Moss, PFC C. E. Chapman, C. A. 
Newman, P. K. Flaskamp, H. E. Bressler, P. E. Mont-
gomery. 
182nd FIELD 
MEDICAL 
DETACHMENT 
ARTILLERY 
23-
1. Issu ing medicine from pharmacy. 2. Bandag-
ing injured arm. 3. Removing injured soldier from 
ambu lance on st retcher. 4. Shots for tetanus. 
5. Fil l ing teeth. 
ROBERT D. CAMERON 
Lieutenant Co!one! 
Commanding, 
First Battalion 
JAMES M. CUNNINGHAM 
Major 
S-3 
STAFF Jir6l r/JattaAon 
182nd FIELD 
CARLIN L . WILSON 
1st Lieutenant 
- 24 -
ARTILLERY 
'f, 
ZELNER M. L IPSETT 
Major 
Executive Officer 
E BER D . RussELL 
Captain 
On D etached Ser vice 
F t . S ill, Oklahoma 
(Photogr aph Unobtainable) 
ALVIN H . HowEs 
Captain 
S-2 
(P hotograph Unobtainable) 
182nd FIELD ARTILLERY 
1. Field telephone sw itchboard in operation, Headquarters 
Battery, First Battalion . 2. Repairing front axle on truck, 
Service Battery, First Battalion. 3 . Repairing truck in motor 
pool, Service Battery, First Battalion. 4. SCR-178 Air-ground 
radio in operation . 5. Sergeants' mess, Headquarters Battery, 
First Battalion. 6 . Mess, Headquarters Battery, First Batta lion. 
7 . Close harmony, Headquarters Battery, First Battalion . 8. 
Digging ditch for grease rack, Service Battery, First Battalion . 
9. Retreat, Headquarters Battery, First Battalion. 
182nd FIELD 
1. Spraying truck wheel, Service Battery, First Battalion . 2 . Building 
duck board racks for shower room, Service Battery, First Battalion. 
3. Cannoneers inspecting 155 mm Howitzer Shell, Battery A. 4 . 
Aiming 155 mm Howitzer gun, Battery A. 5 . Practice loading, 
Battery A. 6 and 7. Loading, Battery A. 8 . Removing dummy 
ARTILLERY 
shell from gun, Battery A. 9. Truck and gun crew, Battery A. 10. 
Instrument section in field, Battery B. 11. Inserting powder charge 
in 155 mm Howitzer gun, Battery C. 12. Down the barrel of a 
Howitzer. 13. Sergeant instructing gun crew, Battery C. 14. 
Cannoneers' post, Battery C. 15. Loading Howitzer, Battery C. 
16. Crew cleaning 1 55 mm Howitzer, Battery C. 
13. 
14. 
16. 
FiTSt row: PFC A. J . Young, Jr., Mr. Sgt. R. J. Dale, 
Stf. Sgt. J. H. Wheeler, Sgt. R. L. Briggs, Sgt. 
D. M . Fifer, Sgt. 0. W. Yepez, Cpl. T. J. Elston, Cpl. 
H. R . Geer, Cpl. W. L. Warren. Second row: W. H. 
Soular, L. W. Jarosz, D. A. Settle, PFC D. K. Mac-
First row: Sgt. R. M. Wright, Cpl. S. P. Vreeland, Cpl. C. J. 
Andrews, Cpl. J. R. Thompson, Sgt. P. J. Hanlon, Stf. Sgt. Man-
ning, 1st Sgt. R. J. Gordanier. Second row: R. A. Russell, H. F. 
Nichols, PFC E. C. Darkowski, W. D . D ewitt, R. G. McLeod, 
R. G. Hedlund, L. R. Fournier, W. Knorps, M. R. Stonecipher, 
HEADQUARTERS 
BATTERY· 
Jirjf r/Jattafion 
182nd 
Neill, W. E. Bacon, R. 0. Judson, L. C. Thorson, L. M. 
Rosenthal, PFC R. J. Bartolotta. Third row: J. A. 
Bartz, PFC J. R. O'Sullivan, D . H. Mathiesen, C. D. 
Nance, A. Yasulaitis, PFC D. A. Ward, PFC 0. F. 
Caruso, A. L. Sibley. 
FIELD ARTILLERY 
RussELL M. FRINK 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
F. Falvo, W. N. Sparks. Third row: J. G. Mulock, A. R. Hjorth, 
F . J. Kuzara, M. A. Monroe, S. J . Sordyl, M. R. Lewek, J. E. R e id , 
C. E. Patton, 0. E. Mosby, 0. J. Snyder, L. S. Bryant, R. E . 
Hayton. 
SERVICE BATTERY 
Jirdl Battalion 
182nd 
HowARD M. LINN 
1st Lieutenant 
FIELD 
EDWARD R. HAUGHTON 
2nd Lieutenant 
ARTI LLER Y 
ORVAL G . STRODE 
1st Lieutenant 
First row: Cpl. D. J. Harrel-
son, Cpl. L. L. Estill, 1st Sgt. 
A . Aiello, Cpl. R. L. Junk, 
Cpl. P . J. Healy. Second 
row: Sgt. A. J. McGregor, 
Sgt. H. G. Grode, Sgt. J. E. 
L i 1 e s , Brownie (Mascot), 
Tech. Sgt. F. L. Nugent, Sgt. 
R. N . Cressy, Stf. Sgt. W. A. 
Giffen. Third row: Sgt. F. 
L. Pakizer, Sgt. G. J. Champ, 
Cpl. W. J. Hathaway, Cpl. 
L. W. Stiles, Sgt. M. W. Ger-
ych, Sgt. E. F. Dowedite. 
First row: B. T. Heurtebise, J. J. White, L. Visner, B. J. Warnicke, 
J. J. Bankiewicz, H. Eckley, J. J. Aloia, G. M. Lawless, C. L. Morti-
mer, H. T. Wagner, L. E. Boggs, C. W. Beimer, PFC E. L. Richardson. 
Second row: F . A. Cote, W. Vaughn, F. F. Testen, H. V. Turner, PFC 
F. A . Goscinski, J. I. Campbell, PFC C. A . Markowski, Sgt. J. E. 
WILLIAM L. VAN WINKLE 
Captain 
Commanding, 
Service Battery 
Liles, Brownie (Mascot), PFC E. J. LeMire, E. S . Waldowski, W. M. 
Kolbe, B. J. Bishop, F . J. Wojnarowski. Third row: L. F. Weirauch. 
B. J . Borland, W. S. Brzeczka, R. C. Van't Hof, L. A. Davis, G. Van 
Grondelle, M. D. Stopita, W. H. Mcintyre, C. Vlasich , 0. J. Bryan, 
R. K. Duckett, H . G. Western, PFC D. R. Weeks. 
BATTERY A 
Jirol Battalion 
182nd FIELD ARTILLERY 
DANIEL w. SMITH, JR. 
1st Lieutenant 
RICHARD MOORE 
Captain 
Commanding, 
Battery A 
LEONARD H. ZIEHM 
1st Lieutenant 
First row: M. Dick, B. Breneman, W. E. Kelbach, A. B. 
Whalen, Jr., J. A. Debaene, H. C. Weaver, L. L. Webb. Sec-
ond row: PFC C. R. Austin, N. G. Mohawk, L. 0. Kerber, 
M. B. Richarson, R. J. Young, J. W. Ostrow, A. Graham, 
PFC J. Jacobs, D. J. Weddle. Third row: PFC L. R. Ostrow, 
CASIMIR MAYES 
2nd Lieutenant 
GRANT E. ARMSTRONG 
2nd Lieutenant 
E. T. Jarmus, R. K. Waterstradt, G. E. Parker, H. Bowman, 
C. L. Sweet, PFC E. Olszewski, G. B. Murphy, R. D. McManus. 
Fourth row: F. J . Judge, W. J. Wright, V. E. Burge, A . N. 
Williams, A. W. Chase, J . N . Kleinz, W. S. Baker, A. P. 
Ehrler, PFC B. F. Robertson. 
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First row: PFC E. S. Frazho, PFC C. P. Szczesny, J. C. 
Wakefield, D . H . Woodstra , P FC W. Brzezenski, H . R. Bridges, 
J. Zatik. Second row: J. J . DeMunter , M. Daily, H. M. Cook, 
PFC W. C. Gribben, J . C . Bishop, 0. T. Crisher, S. K. Krawul-
ski , W. J . Weiss, G. B. Deja. Third row: PFC M . C. Maple, 
First row: Sgt. F. W . Tester, Sgt. A . N . Scott, Cpl. J.D. Wines, 
1st Sgt. L. W . Perkins, Sgt. G. E. Rodriguez, Sgt. P. R. Jones, 
Cpl. E. DeMonaco, Cpl. R. 0. Vandriesche. Second row: Cpl. 
A . J . Davide, Cpl. G . S. Stone, Sgt. G. V . Milne, Cpl. T . A. 
Capraro, Cpl. G . S. Ernatt, Sgt. N. B . St. Amour, Cpl. H. J . 
R. P. Weathers, A. E. Defer, R. A. Crawford, PFC J . F. 
Bennett, J. G. Wiseman, PFC B. Woody, R. J. Williams, D. 
W . Cross, Jr. Fourth row : W . L. Kainz, B. T . Evenson, H. J. 
LaFerriere, A. L . Mathews, W. Jeffery, E. E . Hughes , E. 
Nikolics, A. L. Bale, PFC H. J . Kirby . 
Mekoski, Sgt. F . J. Brunskowski. Third row: Cpl. J. L . 
Ratke, Cpl. D. F . Merriman, Cpl. F . J . Zawrotney , Cpl. A. G . 
Mercer, Sgt. W. P. Maslak, Sgt. G . C. Hubbard, Sgt. R. S . 
McCurdy, Sgt. J. D. Burke, Cpl. H. T . McNally. 
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CHARLES F. PEGG 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Battery B 
BATTERY B 
Jiral Battalion 
182nd FIELD 
JAMES A. PIERCE 
Captain 
On D etached Service 
Fort Sill, Oklahoma 
(Photograph Unobtainable) 
ARTILLERY 
HUGH C. SNODGRASS 
1st Lieutenant 
COLONEL H. FAUGHT 
2nd Lieutenant 
EuGENE C. TowER 
2nd Lieutenant 
First row: W. K. Young, H. Eisinger, PFC T. U. Mulligan, 
J. A. White, W. M. Helm . Second row: J. J. Molling, PFC 
C. C. Patterson, G. H. Blumenkamp, F. S. Gorecki, E. F. 
Wyckoff, J. R . Lerchen. 
First row: 1st Sgt. C. B. Clear, 
Sgt. J. J. Adams, Sgt. R. V. 
Wei s m i 11 e r, Sgt. R. A. 
Schultz, Sgt. D . G. Cox, Sgt. 
F. W. Stoughton, Sgt. J. D. 
Kalmbach. Second row: Sgt. 
M. L. Shektman, Cpl. C. N. 
West, Cpl. J. J. Sikorski, Cpl. 
W. Pawlowski, Sgt. H. J. 
Fritzen, Sgt. J. W. Gnatek, 
Cpl. S. Kosowski. Third 
row: Cpl. R. J. Nellis, Cpl. 
E. Wroblewski, Cpl. L. E. Jol-
liffe, Cpl. R. C. Marshall, Cpl. 
R. F. Peppler, Cpl. L. Stoud-
er, Cpl. A. Zazaian, Cpl. R. 
Score. 
First row: E. E. Fricke, D. E. Buss, J. Murray, E . L . Bowman, G. R. 
Stevens. Second row: S. M. Balcerzak, T. R. Sliger, V. W. Ward, W. 
S. Philburn, G. C. Walker, N. Alward, M . L. Brandt, E. Beyer, W. H. 
Bossard, E. A. Shoufier. Third row: J. DeVries, W. Schroll, F. 0. 
Winders, J. V. Wolschon, B. Ashley, PFC F. G. Chase, C. H. Niederman, 
First row: PFC L . J. Beers, P. W. Kellogg, PFC J. B. Atterholt, E. J. 
Balun, L. Braico. Second row: R. B. Watkins, J. Gallagher, V. N. 
Zimmerman, N. A. Moilenen, L. G. Turner, PFC E. W. Lepper, PFC 
C. S. Bullock, PFC L. D. Wagner, A. W. Bragiel, G. Kuchulan, A. J. 
Base. Third row: A. 0. Sutterfield, PFC D. A. Gildenpfennig, L. G. 
S. Siegal, E. Mester, M. T. Blomgren. Fourth row: L. U. Klix, A. De-
Kraker, F. A. Alden, G. R. Enevald, PFC R. J. Kanigowski, F. Kinov-
sky, R. W. Murray, J. F. Moore, R. E. Crawford, G. M. Sawyer, PFC 
B. L. Snyder. 
Anderson, W. L. Beauchamp, R. A. Voss, PFC W. D. Paquette, D . A. 
Jaske, R. D. Smith, PFC R. A. Allingham, M. Shintani. Fourth row: W. 
S. Livermore, R. A. Spinner, F. C. Goldammer, S. R. Coughlin, M . 
Zadroga, J. J. Urban, R. E. Tackett, C. N. Sheffer, D. L. Butcher, 
J. R. Simmons, C. Watkins. 
BATTERY c 
:Jiral r/JattaAon 
182nd FIELD ARTILLERY 
RICHARD W. KINNEY 
Captain 
Commanding, 
Battery C 
CARL HENRICK 
1st Lieutenant 
On Detached Service 
Fort Sill, Oklahoma 
(Photograph Unobtainable) 
BERNARD G. MAXWELL 
1st Lieutenant 
VICTOR J. LEWANDOWSKI 
2nd Lieutenant 
JAMES W. CRUDGINGTON 
2nd Lieutenant 
STEPHEN A. UCHEREK 
1st Lieutenant 
First row: Sgt. A. B. Champion, Sgt. G. 0. Phleeger, Sgt. E. J. 
Szymanski, 1st Sgt. J. R. Smith, Sgt. A. L. Henrich, Sgt. J. S. 
Leszczynski, Sgt. N. W. Barring. Second row: S gt . R. R. Shum-
ard, Sgt. M. G. Stuendel, Sgt. F. Nowosad, Sgt. W. T. Shull, S gt. 
H. E. DuHadway, Cpl. F. L. Prosser, Cpl. E. Bohy, Cpl. P. S. 
Zyla. Third row: Cpl. W. A. Avery, Cpl. C . H. Young, Cpl. G. B. 
Henry, Cpl. M. J. Morrison, Cpl. H . J . Mandry, Cpl. R. H. Bussell, 
Cpl. J. L. Porter, Cpl. C. F . Gartee, Cpl. J . J. Petrovich, Cpl. N. 
G. Mitchell, Cpl. C. C. Howard. 
\. 
First row: W. J. Scherf, R. L. Cross, E. L. Dalves, R. R. Krass, PFC 
N. N. Buck, PFC J. L. Hill, S. J. Draus, H. Nickles, PFC F. W. Kraus, 
A. J. Daviduke, PFC M. L. Geller, K. E. Lynch, E. R. Schleef. Second 
row: PFC F. E. Catlin, D. J. Elbrant, PFC M. J. Lazette, PFC C. M. 
Miller, M . Daugherty, A . Dybas, J . Commesen, PFC D . B. Reese, 
First row: PFC A. Schmidt, J. Masuga, I;). R. Friend, F. R. Black, 
PFC D. L. Seaton, W. W. Redman, R. J. Maurer, A. J. Giovingo, C. B. 
Ring, J. C. Pasel, PFC N.J. Nadeau, PFC E. K. Hobbs, C. W. Rippey, PFC 
L. M. Roe. Second 1·ow: PFC D. R. Defoe, PFC W. S. Beaulieu, PFC 
J. K. Kiefer, T. A. Garbula, J. H. Houck, T. K. Randolph, H. E. 
V. Mannino, L. L. Scherf, J. Gulliford , D . Aquino, A. M. Nudo. 
Third row: PFC G. L. Colwell, PFC R. G. Cassidy, PFC B. J . Grabow-
ski, PFC B. J. Koester, PFC H. A. Morrison, M. Kornexl, D . Cresto, 
PFC S. 0. Condit, PFC T. W . Oberleiter, J . J . Balulis, PFC J . P. 
Brach, N. S . Maurer, PFC E . Buszko. 
Sanger, R. L. Service, F. F . Merrill, R. L. See, J. Uzdavinis, L. A. 
Bianchi, W. R. Hirst, A. M. Dahms. Third row: H. C. Hasse, PFC 
C. R. Billing, F. E. Phelan, PFC M. A. Condit, I. I. Lebedeff, F. F. 
Ruppel, A. J. Cichon, PFC W. C. Olkowski, PFC V. R. Gross , W. E. 
Rand, A. W . Knowles, C. H. Neal, R. A. Friday, R. W. Dahlin. 
S T A F F SeconJ Battalion 
MILES N. CULEHAN 
Lieutenant Co!one! 
Commanding, 
Second Battalion 
HENRY H. RYBA 
Captain 
S-3 
182nd FIELD 
...--..., 
THOMAS J. MARTIN 
Captain 
S-2 
- 3 6 -
ARTILLERY 
CHARLES B. WILDER 
Major 
Executive Officer 
LOU VAN WAGONER 
1st Lieutenant 
Adjutant 
182nd 
FIELD 
ARTILLERY 
1. We lding with maintenance truck 
eq uipment, Service Battery, Sec-
and Battalion . 
2. Welding, Service Battery, Second 
Battalion . 
3. Lette ring truck, Service Battery, 
Second Battalion. 
4. Headq uarters Bui ld ing, Second 
Battalion . 
5. Operation of wreck truck, Serv-
ice Battery, Second Battalion . 

;;J. ~ 
182nd FIELD 
ARTILLERY 
1. Coupling 155 mm Howitzer gun to a 4 -ton 
Diamond T truck, Battery C. 
2. Howitzer in firing position, Battery D. 
3 . Laying a 155 mm Howitzer for elevation, Bat-
tery D. 
4. Loading gun, Battery D. 
5. Mess kitchen, Battery E. 
6 . Cleaning 45 army pistols, Battery E. 
7.-8. Covering gun with canvas after practice on 
firing range, Battery E. 
9-10. Positional drill for gun crews, Battery F. 
11. Class in duties of cannoneers, Battery F. 
12. Howitzer in position, Battery F. 
13. Loading Howitzer, Battery F. 
14. Working on a 37 mm gun mounted on a 155 
mm Howitzer gun, Battery E. 
15 . Diamond T 4-ton truck climbing 50-degreP. 
grade, Battery D. 
HEADQUARTERS BATTERY 
CLARENCE p . HEATH 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery, 
Second Battalion 
PHILIP 0. STEARNS 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. L. Gualdoni, J. P. Laughlin, Cpl. W. C. Hagen, F. N. 
Molody nski, W. L. Kirkwood, Mr. Sgt. E. Clinton, C. Napoli, Cpl. S. 
r.. Piotrowski, R. G. Fulton, Cpl. G. F. Fly nn, Sgt. W. W. Walling, 
S gt. R. G. Larivee. Second row: Cpl. K . B. Tay lor , C. Malkowski , Sgt. 
R. T. Jackson, S g t. D. Carpenter, E. J. Lunner, S . Kardas, R. F . La 
Forge, A. J. Steinet z, L. E. St. Laurent, H. C. Bishop, G. R. Lenz, 
First 1·ow: G. V . Linsley, C. Mitchell, L. A. Stahovic, Stf. Sgt. M. C. 
Greenbaum, Stf . S gt. R. C. Sowden, T ech. Sgt. H. E. Young, Sgt. A . 
Schultz, W. F. Kuczynski, E. A. Kotrba . Second row: Sgt. W. P. Bon-
bright, Stf. Sgt. W. Moss, Cpl. M. E. Duffy, Cpl. W. Osborn, Cpl. R. 
Pfeffer, F . M. Zillich, Cpl. J. R. D esmond, J . A. P e tkevicius , C. A . 
Merkle, G. C. Quick, W. E. Roessler , P. F . Pattengale, M . H. Noble. 
JAMES M . FRENCH 
2nd Lieutenant 
Second 
Ballafion 
182nd FIELD 
ARTILLERY 
LANGDON C. PERKINS 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
D. 0 . Zuch, R. E. Bock, Cpl. H. H . Hall . Third row: R. C. Luth, 
1st Sgt. J. J. Kingsbury, A. Pagluighi, L. L. Van Tyle, P . J. Silvassy, 
J . P. Laurain, I. B. Hart, H . E. Longhurst, L. C . Romine , F. C. Nagrich, 
J. G. Paul, J . R. Hunsicker, E. E. Brinkman, J. 0 . Luke, J. B. Lind-
quist, Jr. ~, 
Third row : Cpl. W. W. Rupert, H. E. Pearson, E. E. Werner , R. E . Zu -
kowski , M. C. Hunter, L . Stepanian, F. R. Marchynski, A. M . Lake, E. 
W. Stolt, C. M. Boyd, R. Highgate, D. B. McConnaughhay. Fourth row: 
Sgt. J . M. Breitmeyer, J. M . Kooiker, N . J. Nash, E. M. K la u s, W. E. 
Keane, R. B. Cron in , Sgt. A. C. O'Connor, F. W. Conway, W . F. Tharp, 
R. E. Lingley, V. J. Kurtenbach , Cpl. W . M. Donnelly. 
SERVICE BATTERY 
S econd 
Battalion 
182nd FIELD 
ARTILLERY 
RICHARD E. HARWICK 
1st Lieutenant 
HENRY B. SIKES 
2nd Lieutenant 
First row: Tech. Sgt. W. Strye, Stf. Sgt. W. Masters, 1st Sgt. L . J. 
Vezina, Sgt. D. W . Boston, Sgt. R. J. Guastella, Sgt. W . J. 
Lapeirre, Mr. Sgt. W. 0. Soronen. Second row: R.N. Knox, L. S. 
Pasikowski, P. A. St. Andre , H. D. Dalby, L. J. Benoit, J. P. 
First 1·ow: Cpl. F. T. McKeown, Sgt. D. W. Starkey, Cpl. E. T. 
Cocking, Cpl. A . C. Heckendorn, Sgt. K. J. Peters, Cpl. A. E. 
Schoepfer, Cpl. J . T. Rayca, Cpl. F . J. Belanger, Sgt. W. F. Bishoff, 
Sgt. R. E. McKay. Second row: PFC C. L. Bayliss, 0. C. Johnson, 
L. G. Flick, PFC H. J. Houston, A. S inegoga, F. L. Koehler, L. E . 
VERNON R. BURROUGHS 
Captain 
Commanding, 
Service Battery, 
Second Battalion 
Utyro, E. G. Moran, H. L. MacQuillan, G. DeGraeve, R. W. Nelson. 
Third row: W. E. Doherty, H. J. Schlump, H. Mason, J. L. Cook, 
R. McDonnell, J. M. Davis, P. Orman, W. T. Kuitula, A. J. Mur-
ray, PFC S. F. Bozzo, R. T. Burdette. 
Peck, W. C. Griffin, S. A. Corbino, N. W. Olshansky. Third row: 
L. E. Boudreau, PFC L. V. Quinn, Mason, R. F. Spalsbury, H. H. 
Sprague, W . Goerke, T. Peterson, J. Y. Malone, F. C. Polczak, 
PFC J. T. Pallister. 
BATTERY D 
Second Battalion 
EDWIN M. RASINEN 
Captain 
Commanding, 
Battery D 
LORANCE L. DENNIS 
1st Lieutenant 
182 nd 
JEROME HOWARD 
1st Lieutenant 
FIELD 
BEVERLY P. SMITH 
2nd Lieutenant 
First row: H. H. Heikinen, W. L. Hathaway, L. F. Seyer, E. Jacobi. Second row: G. R. Quick, C. A. Ego, Wells, T. Hillen. 
ARTILLERY 
First 1·ow: Cpl E . G . Herrman, Cpl. L . 
L . Leitner, Sgt. Mar tin, Sgt. A. F. 
Spillard, Sgt. R. H. R ye, 1st Sgt. Kyle , 
Sgt. W. H. Robb, Sgt. J. Knight, Cpl. 
E . V. Sangerorzan. Second row: Sgt. 
A. W. Hunt, Sgt. W . B. Pettigrew, Sgt. 
R . J. Klopshinske, Sgt. Taylor, Sgt. 
G. T . Mackin, Sgt. R. E. Mills, Cpl. 
Petross, Cpl. May, Cpl. H. F. Shires, 
Cpl. A. A . Afelt. Third row : Cpl. P . 
Leonard, Cpl. R. Egerton, Cpl. D. J. 
Monahan, Cpl. F. W. Love, Cpl. G . 
Hullinger, Cpl. w. V. McHugh, Cpl. 
W . P. Boitos, Cpl. M . L. Harvey, Cpl. 
J . Kowalski. 
First row: Allarie, R . C. Lounsberry, 
G . F . Ardelean, G. A. Snyder, S. J . 
Pruisinowski, A. K . Schmidt, L. C. 
Johnson, PFC R. H. Roof, F. Eichorn, 
G . W . Fink, J . S . Krzyzanowski. Sec-
ond row: E. C. Bain, PFC V. C. Motto, 
E. J . German, G. P. Sinke, F. J. Pota-
pa, H . H . Hoeft, W. E. English, S. J. 
Naliborski, PFC S. K. Winters, H. H. 
Gaston, V. A. Stickley. Third row: A. 
J. Miller, S . Lapinski, S. C. Rutkow-
ski, H. E. Haseley, J . G. Davis, R. L. 
Hayden, H. D. McAllister, E. P. Mus-
graves, P. R. Droit , W. H. Alward, G . 
J . Hodgson. 
First row: E . Soolman, I. F. McDaniel, 
D. D. Johnson. Second row : M. L. 
Schuyler, W. V. Muelhoefer, J . A . 
Junga, T. Dwornick, M. Gorham, W. 
M. Frankboner, F. A. Sieminski, R. F. 
Donaldson, D. C. Harris, L . C. Vincze. 
Third row: H. Rutgers, K. D . Monroe, 
W. Hayden, L. R. Jacobi, C. E. Smith, 
C. W . Headlee, G. E. Scherer, R. L. 
Scripture, H. E. Hardrath, J. J . Gam-
bicki, J. B. Snaiar. Fourth row: C. A. 
Eskew, C. F. Brelinsky, S. V. Schman-
sky, A . A. Materniak, D. M . Guralski, 
L. M . Eagan, L . L. Pelletier, A. F . 
Reed, PFC H. C. Wildfong, E. H . 
George, M. Thurston. 

BATTERY E 
ALBERT ROWLEY 
Captain 
Commanding, 
Battery E 
WALDEMAR A. SOLF 
1st Lieutenant 
<Photograph Unobtainable) 
PHILIP T. VANZILE 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
SeconJ Balta/ion 
182nd FIELD ARTILLERY 
KENNETH JONES 
2nd Lieutenant 
LYNN H. STOCKMAN 
1st Lieutenant 
AIKMAN ARMSTRONG 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. J. G. Terracall, Sgt. J . E. Russell, Sgt. L. W. Lung, 1st 
Sgt. J. C. Baxter, Sgt. D. F. Nelson, Sgt. R. A. Franke, Sgt. M. Roman, 
Sgt. E. J. Puzio. Second row: Sgt. F. Roman, Cpl. J. J. Golos, Cpl. C. 
N . Blackett, Cpl. H. J. Lunger, Cpl. R. J. Brown, Cpl. C. M. Arzooma-
nian, Sgt. E . F . Siegenthaler. Third row: Cpl. C . J. Stauch, Cpl. S. F. 
Redmanski, Cpl. J. J. R oman, Cpl. N. Bibin, Cpl. A. F . Kelco, Cpl. N. 
J. Kane, Cpl. A . F. Mallette, Cpl. A. L. Krkovich. 
First row: PFC E. Kaminski, PFC F. F. Albright, J. W. Currie, PFC R. 
W. Hatala, PFC C. J. Derra , E. A. Tracki, H. W. Lawrence. Second row: 
W. D. Stockdale, PFC R. H. Maroudis, R. Burmann. R. F. Seelig, A. Van 
Duren, G. G. Stapleton, PFC B. Dorris, J. L. Cokinos , PFC C. H. Sova. 
Third row: PFC B. J. Goulait, PFC R. A. Hoffman , R. L. Vincent, W. J. 
First row: W. F. Carnes, T. J. Blezien, V. R. Lama, K. F. Breneman. 
R. M. Bernard, J. P. Venturato, S. W. Dart, K. R. Durham. Second 
row: G. D. Carroll, S. Cammack, C. Caraway, L. A. Sprague, L . W. 
Evans, M. K. Carter, PFC M. Klepien, D. D. Olmstead, M . S. Wabich, Jr., 
0. L. Covarrubias, PFC C. Z. Kolansinski. Third row: E. E. Lindstrom, 
Kwarciany, F. Szymanowski, PFC P. E. Spicer, PFC C. C. Wroblewski, 
PFC J. P. Brock, PFC L. Olceski. Fourth row: H. A. Thompson, E. A. 
Muss , R. H. Bradshaw, PFC S. J. Drobek, F. W . Pruett, E. L. Tuesink, 
R. F. Swope, S. S. Teed, E. Clegg. 
J. M. Brown, R. V. Stanley, W. C. Wolv erton, D. E. Burwell , R. H. 
Seefeldt; R. B. Systma, P. A. Cripps, A. G. Fleishans. Fourth row: 
E. Lynn, P. Calgaro, F. 0. Delaney, P. L. McGee, R. E. Tetley, PFC B. 
Demchyna, PFC A. E. Boisvenue, PFC A. Nissen, D. Watson. 
BATTERY F 
SeconJ r/Jattafion 
182nd FIELD ARTILLERY 
ELMER C. McBRIDE 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Battery F 
GERALD P. SuLLIVAN 
Captain 
On Detached Service 
Fort Sill, Oklahoma 
(Photograph Unobtainable) 
RICHARD L. KURETH 
1st Lieutenant 
STANLEY M. STROMM 
1st Lieutenant 
GEORGE B. PHELPS 
1st Lieutenant 
RICHARD KIMBROUGH 
2nd Lieutenant 
FiTst row: Sgt. F. T. Roberts, Sgt. E. L. Rheaume, Sgt. W. C. Jaegers, 
Sgt. J. L. Garrity, 1st Sgt. J. M. Voss, Sgt. C. S. Willis, Cpl. J. F. 
Tinik, Sgt. H. Burt, Sgt. R. M. Fitzgibbons. Second row: Cpl. J. J. 
Rice, Cpl. J. A. Perkins, Cpl. L. J . Sandberg, Cpl. E. M. Johnson, Cpl. 
C. La Fray, Cpl. G. H. Chynoweth, Cpl. C. D. Towne, Sgt. E. Freden-
berger, Sgt. F. Wilson, Sgt. D . H. Sehnke. ThiTd row: Cpl. R. B. Bat-
ten, Cpl. C. E. Smith, Cpl. J. K. Een, Cpl. J. J. Carroll, Cpl. R. C. 
Ayling, Cpl. F. W. Gerow, Cpl. H. Brocklebank, Cpl. R. C. Ross, Cpl. 
0. D. Robison, Cpl. A. H. Dorsey, Cpl. W. Costello. 
First row: PFC J. A. Thomas, N. J. Lucchesi, H. F. Hermann, J. L . 
Cadman, PFC H. M . Dryden, D. C. Singer, F. W. Hansen, J. M. Tedora, 
E. C. Rheaume, J. B. Shebelski. Second row: H. R. Pugh, J. Esterhai, 
E. Knott, Jr., PFC J. Devine, A. Anderson, PFC B. Douglass, J. R . Me-
First row: R. D. Benson, F. A. Knisley, PFC E . A . Lee, PFC W. J . 
Pastuszka, G. W. Whitbread, E. J. Moore, R. Gialanella, H. F. Schmidt, 
F. Dombrowski, Jr. , W . J . McGran. Second row: A. V . Leppanen, G. E. 
Mcivor, S . H. Wright, M. Skokowski, J . E . Hartley, PFC W. B. Win-
Cartney, J. C. Mayne, J. Murphy, F. Miller. Third row: J. F . Brono-
wicz, B. W . Wilson, H . Cleere, H. Bell, B. C. Eaton, Jr ., PFC W . L. Fry, 
PFC K. E. Nelson, J. H. Lentz, S . Kruchko, E. E. Richter , PFC D . G. 
Porter. 
ning, L. Winche.ster , PFC J. H. Hill, J . Kuliska, J. J. Hudacek. Third 
row : E. E. Brown, PFC R. E. Payne, T. F . Kelly, S . Wachowiack, F . J. 
Domitrz , E. E. Trosvig, PFC W. Richardson, W . Seppanen, L. E . Flani-
gan, PFC P. J . Foss. 
HEll. "'0TA.F'1'EPf 
TO the off1CCN ~nd ,.n of tr.c n~>tP Fi•l~ Artincry : 
11Stb FielC.. Artill0rY 
port t,eonard \iooc , l'i~souri 
Tbe"ry2nC Ericade riCtoriel revieW" r.etS forth, in 
pictorial r.HtorY • the act'viti•' in treinlr' curlr·f our 
rre,cnt service an~ tM part .,ictory of tbe recir.ent , of . : lcL 
v;e are justlY prouC.. . To there of : ou 1M hOve trainee vith ''" under u.e 
BelectiVC ~ervice ACt • • d''· to cor,.enC : ou in tr.e errorte 
-you \;.aVO P''t rortlc 1> hOl~inf U[ the etan~erds of efficiencY 
of tLiS rer;ir.'ent • rn lstor yearf you ,.,n refer to tiM oook ,ith 
manY rend nor>ories anc recollections of -yo>U' rcet service 
"i th thC n0th l'i e h Artillery , and : rouC.lY raY "'" he ve up-
hQlC the motto of thiS rer,iment - "Vi'"" prep~rs,us" \"e prerere 
tl;.e wv.:y) • 
verY TrulY ~ours , 
~ {k.~ \.:De.~­
. r-L'EJ;'t' V: . CA.!'EY , '--..) 
,...0 lonel , 119tb T"A • 
romr'e.nd :i..nF • 
~ 
GLENN w. CAREY 
COMMANDING, 
COLONEL 
U. S. A. 
1 1 9th FIELD ARTILLERY 
Served as Private, Corporal, Sergeant, First Sergeant, Field Artillery , from March 7, 1912, to 
July 5, 1916. Was in Federal service as First Sergeant during the Mexican border disturbance 
from July 6, 1916, to December 12, 1916. Still in Federal service, was commissioned and served as 
Second Lieutenant from December 13, 1916, to March 1, 1917. Returning to State Status as Second 
Lieutenant, March 2, 1917, was commissioned First Lieutenant June 12, 1917, and served as such 
until July 14, 1917. Entered Federal service as First Lieutenant for the World War on July 15, 
1917. Commissioned Captain September 6, 1918, serving as such until March 13, 1919, including 
overseas service. Commissioned Captain, Field Artillery, July 22, 1921, and Major, February 10, 
1922. Was Major, Field Artillery, Officers Reserve Corps, from December 11, 1922, to August 4, 
1926. Commissioned Lieutenant Colonel, June 19, 1926, and Colonel, April 19, 1939. 
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REGIMENTAL STAFF 
JAMES A. PERSON 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
JAMES C. WooD 
Major 
S-2 
WILLIAM H. BRIGGS 
Major 
S-3 
HENRY F. BACON 
1st Lieutenant 
Assistant Adjutant 
and Personnel Officer 
WILBUR C. SMALL 
1st Lieutenant 
Chaplain 
(Photographs Unobtainable) 
119th FIELD ARTILLERY 
GEORGE 0. BODINE 
1st Lieutenant 
Adjutant 
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THEODORE p. V ANDERZALM 
Lieutenant Colonel 
Regimental Surgeon 
RoY E. CAsE 
Captain 
Assistant S-3 
L 
HISTORY 
119th FIELD 
Coat of Arms: Approved April 18, 1925. 
0 F THE 
ARTILLER Y 
Shield: Gules, in sinister chief the badge of the Frrst Corps of t h e Spanish War argent and 
in base issuant a demilion rampant or, on a canton of the last (or) a bend of the first (gules) 
charged w ith three alerions of the third (or). 
Crest : That for regiments of Michigan N ation al Guard. Wreath : Argent and gules. 
Motto: Viam Praeparamus (We prepare the way). 
Description : The baptism of fire of this r egiment occurred in the Toul Sector ; this is repre-
sented by the canton, t h e arm s of Lorraine. The silver badge of Second Division, First Corps, of 
the Spanish War is displayed in sinister chief. History shows that for man y years the district 
around what is now the city of El Paso, Texas, was known as Ponce de Leon's Ranch, having been 
settled and colonized by a group of the followers of that explorer, and who named their new 
home after their leader. The lion issuant is therefore taken from Ponce de Leon's crest to denote 
service on the Mex ican border at El Paso, Texas. 
The 119th Field Artillery was first organized as such during the World War period on September 22, 1917, when 
the following units of the Michigan National Guard were merged to form the regiment: First Battalion Field Artillery 
First Squadron Cavalry and Headquarters and Supply Companies of the 31st Infantry. 
Although the 119th Field Artillery as a regiment dates only to 1917, some of its units trace their histories back 
to the 1870's, and they are credited with prior service as fo llows: 
Company K, First Infantry, was organized June 16, 1877, and redesignated Company F , First Infantr y, July 3, 
1885. Company H, F irst Infantry, was organized March 17, 1876, and was r edesignated Company E , First Infantry, 
July 3, 1885. The First Infantry entered Federal service for the Spanish-Amer ican War on April 26, 1898, and was 
redesignated the 31st Michigan Volunteers. After serving in Cuba from February 1 to April 13, 1899, it was mustered 
out at Savannah, Georgia, May 17, 1899, the units r everting to their former State sta tus. 
Company F, First Infantry, was redesignated Company B, First Independent Battalion, July 10, 1899, and again 
r edesignated Fourth Section, First Batter y, May 20, 1905. The First Battery was r edesignated Battery A, First Field 
Artillery, May 18, 1911. Company E, First Infantry, was redesignated Company E , Second Infantry, July 19, 1899, and 
then redesignated Battery B, First Field Artillery, on November 6, 1911. 
Both Batteries A and B, First Field Artillery, entered Federal service for Mexican border duty on June 19, 1916, 
and were stationed at El Paso, Texas. Th ey were mustered out on March 23, 1917. 
Besides the Field Artillery units, two Cavalry troops and two Infantry companies, which later became part of the 
119th Field Artillery, served on the Mexican border. Troop A, First Cavalr y, which had been organized June 1, 1905, 
and Troop B, First Cavalry, which had been organfzed J anuary 30, 1908, entered Federal service for Mexican border 
duty on June 19, 1916. They wer e stationed at El P aso, Texas, and were mustered out March 28, 1917. Headquarters 
and Supply Companies, 31st Michigan Infantry, which were organized January 21, 1915, also entered Federal service 
for Mexican border duty on June 19, 1916. They were also stationed a t El Paso, Texas, and mustered out January 20, 
1917. 
During the period between the Mexican border disturbance and the World War, several other predecessor units 
of the 119th Field Artillery were organized. Battery C was organized May 28, 1917, while Troops C and D were 
organized and combined w ith Troops A and B to form the First Cavalry Squadron on June 26, 1917. 
All these units entered Federal service for the World War on July 15, 1917, and on September 22, 1917, as 
stated above, the F irst Battalion Field Artillery, First Squadron Cavalry and Headquarters and Supply Companies, 
31st Infantry, were combined to form the 119th Field Artillery, which was assigned to the 32nd Division and served 
with that division in France. The regiment was m ustered out May 16, 1919. 
From June to November, 1918, the regiment was in the fight. In their five months of con tinuous fighting, the reg-
iment smashed the way for 11 Infantry divisions in combat in recovering a total of 70 kilometers of French t er-
ritory. On board ship on the trip back to the United States, Colonel Chester B. McCormick, regimental commander, 
wrote the officers and enlisted men of his r egiment, giving the activity of the organization in France, and in one sen-
tence he summed up the spirit of the m en under his command when he said: 
"The missions entrusted to you have been ably performed w ith a spirit of cheerfulness and steadfast self- sacri-
fice and devotion to duty, serving under conditions of extreme hardship and danger, you have acquitted yourselves in 
a highly gratifying and satisfactory manner." 
Because of its gallant participation in the engagements named, the regiment is authorized the following World 
War streamers: Aisne-Marne, Oise-Aisne, Meuse-Argonne, Lorraine, Alsace and Champagne. The regiment also 
received the following foreign decoration: French Croix de Guerre with silver star. 
With such a proud record, the designation- 119th Field Artillery- could not be allowed to pass into histor y but 
had to be carried on, so on July 22, 1921, the First Battalion, 119th Field Artillery, was reorganized. Expanded into 
a regiment, it was redesignated the 119th Field Artillery (AD ) on February 10, 1922, and redesignated the 119th Field 
Artillery (truck-drawn) on July 1, 1933. 
Until September 18, 1940, the regiment was equipped with 75 millimeter guns, but on that date it was r eorgan-
ized as a 155 millimeter gun regiment. In this reorganization, the regiment was also changed from a two-battalion to 
a three-battalion regiment and Headquarters and Headquarters Battery, Third Battalion, had to be organized. It was 
(Continued on page 134) 
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Battalion Aid Station, 
Medical Detachment 
Regimental Headquarters 
Sign 
Regimental Headquarters 
Building 
!19th 
:Jie/J ..A-rti/fer'! 
HEADQUARTERS BATTERY 
11 9th 
HOMER K. CURTIS 
1st Lieutenant 
IRVINE APPLETON 
2nd Lieutenant 
(Photographs Unobtainable) 
FIELD 
First row: Stf. Sgt. L. Naab, Cpl. 
R. Tripp, Stf. Sgt. W. 0. Busley, 
Tech. Sgt. M. W. Buerge, 1st 
Sgt. P. R. Allmeroth, Mr. Sgt. M. 
D. Cook, Sgt. Maj. B. M. Rey-
nolds, Mr. Sgt. W. A. Cousins, 
Sgt. J. R. Gring, Cpl. D. L. 
Smith. Second row: Cpl. E. L. 
Wortman, Cpl. R. A. Hagerman, 
Cpl. R. B. Risler, Cpl. G. E. 
Pearson, Cpl. C. Robinson, Cpl. 
E. E. Dase, PFC J. F. Spangler, 
Cpl. J. M. Boyce, Cpl. R. L. 
Butts, Cpl. R. P. Taylor. Third 
row: PFC G. L. Hynes, PFC G. 
Amon, PFC L. E. Sedell, PFC 
R. W. Silkey, PFC C. C. Quimby, 
PFC A. A. Fox, PFC V. \V. Gar-
rison, PFC F. M. Sawdy, PFC 
B. B. Rohl, PFC A. F. Smith. 
First row: F. G. Barker, R. F. 
Wise, D. J. Ashley, R. W. Mer-
ritt, B. W. Albert, E. W. Lor-
tie, M. V. Cazzato, H. G. Stowe, 
F. Olcott, Jr., B. E. Davis. SGc-
ond row: PFC C. A. Barnard, 
F. E. Jessop, J. Y. Evans, S. 
Nanasy, PFC N. H. Marker, F'. 
G. Appleton, D. R. Spicer, M. L. 
Creaser, 0. F. Milliman, PFC W. 
C. Bennett, PFC H. McKnight. 
Third row: C. A. Eilertson, H. 
E. Moore, C. W. Brown, Jr., A. 
F. Redman, F. J. Horvath, D. H. 
Vaughan, B . M. Saltzgiver, G. 
E. Michael, R. S. McClintock, M. 
A. Podolak. 
ARTILLERY 
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wALTER A. SIEGERT 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
MEDICAL 
DETACHMENT 
119th FIELD ARTILLERY 
THEODORE p. V ANDERZALM 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
Medical Detachment 
HIRAM B. FASSETT 
Major ROBERT L. JOHNSTON Major MICHAEL R. MURPHY Captain 
RoLAND E. MILLER 
1st Lieutenant 
BERNARD WEISS 
1st Lieutenant 
First row: R. H. Stange, K. C. Siegel, J. L. Moran, G. A. Mac-
Inness, J. P. Hershiser, C. E. Silvey, J. R. Hill, M. Smith. Second 
row: PFC G. R. Anderson, PFC G. F. Anderson, H. H. Jenkins, 
W. M. Pelton, C. Ribar, F. L. Burch, G. W. Flanders, Sgt. R. E. 
Page. Third row: PFC E. L. Schimmel, R. W . Huisinga, R. L. 
Johnston, D. M. Langlois, R. R. Ruben, PFC R. L. Morgan, P. E. 
White, F. W. Flanders. Fourth row: W. D. Gillies, PFC H. R. 
Garrison, Cpl. F J. Orner, W. H. Johnson, P F C M. M. Fisher, 
PFC P. Hubscher, C. R. Landon, PFC F . A. Van Antwerp, K. J. 
Hart. 
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REGIMENTAL 
BAND 
119th FIELD ARTILLERY 
First row: PFC E. W. Scruby, Sgt. L. F. Signs, R. K imble, E . A. Drury, 
PFC K. T. Cole, PFC G. R. Peek, PFC H. E. Routt, PFC R. S . Finch, 
G. E. Larsen. Second row: Warr. Off. H. W . Branson, PFC A. B. Hays, 
D. H. Crum, G. L. Dey, Sgt. J. K. Korkoske, PFC J . Hampton, 0. M. 
HAROLD W. BRANSON 
Warrant Officer 
Hamilton, R. R. Dary, J. H. Swick, W. C. Engelter, Cpl. Z. S. Amell. 
Third row: Sgt. J. O 'Berry, Stf. Sgt. D. E . Culver, R. A. Allen, Tech. 
Sgt. C. R. Burpee, PFC J. F Smith, Sgt. M. B. Swick, Cpl. J . H. 
Hoeflinger, PFC R. W. Rhoades. 
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JoHN HENRY NussnoRFER 
Lieutenant Co!one! 
Commanding, 
First Battalion 
RALPH M. ROWLEY 
1st Lieutenant 
S-1 
I FIRST BATTALION STAFF 
CARL w. SIEGERT 
Major 
S-3 
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119th FIELD ARTILLERY 
Ross EuGENE HAMMOND 
Major 
Executive Officer 
CECIL L. HAY 
Captain 
Assistant, S-3 
l-3. Radio section at work with aer ial siQnal panels, Headquarters, First Battalion . 
4 . Battalion switchboard, Headquarters, First Battalion. 119th 
5. Battalion message center, Headquarters, First Battalion. 
6 . Laying telephone line, Headquarters, First Battalion . FIELD ARTILLERY 
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119th FIELD ARTILLERY 
1. Office of Battalion supply, Service Battery, First Battalion . 
2. Motor maintenance officer at desk in repair shop, Service 
Battery, First Battalion. 3. Refueling wrecker at Battalion 
Service and gas station. 4. Repairing broken axle, Service 
Battery, First Battalion. 5. At work on wrecker, Service Battery, 
First Battalion. 6. Motor repair truck, Service Battery, First Bat-
talion. 7. Motor maintenance crew. 8. Repairing motorcycle, 
Service Battery, First Battalion . 9. Supplies for gun crew, Bat-
tery A. 10. Testing telephone line, Battery B. 11. Telephone 
line guard on watch, Battery B. 12. Plotting problem at Battery 
B Command Post. 13. Declinating aiming crew, Battery B. 
14.-15. Running traverse to plot gun position, Battery B. 
HEADQUARTERS BATTERY 
Jirdl Battalion 
119th FIELD ARTILLERY 
JoHN H . MuRRAY 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Batter y, 
First Battalion 
First row: Cpl. W. B. McCourt, Cpl. G. E. Hanchett, Cpl. F. H. 
Nalett, Cpl. F. I. Crampton, Cpl. B. E. Carr, Cpl. J. A. Schnable, 
Cpl. R. J. Fillion, Cpl. K. C. Weaver. Second row: PFC R. J. 
Mercie r, W. V. Thompson, PFC D. H. Mills , PFC D. J. Baker, R. J. 
Endres, H . A. Dingman, L. M. Brisbo, PFC J . R. Robertson, PFC 
F irst row: 1st S gt . 0 . D. Laycock, Stf. Sgt. L . F. Donaldson, Stf. 
Sgt . I. Appleton, Stf. Sgt. D. A. Lee, Stf. Sgt. D. W. Bateman, 
Sgt . E. N. Dailey, P. E. Echelberry, B. J. Mercier, W. Jeffries, 
L . H. Nelson. Second row : 0. E. Koistila, PFC R. F. Sheldon, 
L. F . Betz, D . W . McNitt, R. R. Hunt, R. Taylor, L. W. Walsh, 
HARRY J. pARKE 
2nd Lieutenant 
C. E. Dennis, F. Malec. C. E. Maurer , PFC R. G. Rose. Third row: 
L. Kludt, J. H . Friar, PFC A. H. Bennett, PFC R. J. Danby, G. L. 
Sanders, P. J. Derr, R. Beveridge, K. J. Patterson, K . C. Bohnet, 
N. H. Battjes, 0. C. Murray, W. R. Hewes. 
R. W. Simmons, D. D. McNitt, PFC M. Everitt, C. A . Hunt. Third 
row : R. C. Siira, W. M. Aha, F . J . Malek, E . E. Grills, R. A. Till-
man, A. M. Bryce, A. Krozel, T. J. Gucwa, L . J. Bouck, E. M. 
Hogan, E. B. Klomparens, J. L. Growe. 
I 
I 
J 
l 
SERVICE BATTERY 
:Jirdf Battalion 
119th 
FIELD ARTILLERY 
ELTON EICHLER 
2nd Lieutenant 
ROLLAND F. ROBITAILLE 
2nd Lieutenant 
First row: Cpl. P. W. Jones, Cpl. H . C . Clark, Sgt. H. W. Sheller, 
Tech. Sgt. L. Van Tassell, 1st Sgt. J. M . Rehfuss, Mr. Sgt. E. L. 
Meredith, Sgt. J. T. Plowman, Sgt. L. K. Henretty, Cpl. H . C. 
Chance. Second row: W. W. Carlson, T. F. Fox, Jr., PFC F. M. 
Andrews, PFC C. L. Brady, E. E . Sylvester, F. Reisner, F. Dzia-
First row: Cpl. C. W. Bellows, Cpl. J. N. Erle, Sgt. M. W. Leak, 
Sgt. H. L. Hohl, Sgt. A. H. Cook, Sgt. C. J. Gravina, Cpl. E. E. 
Stambaugh. Second row: R. J. Baumann, R. F. Hall, A. D. Nor-
ris, D. C. Lamson, F. Duriga, E. A. Lynch, W. H. Jones, R. W 
Hartwell, J. W. Kuchenbaker, L.A. Goodnough. Third row: L. F. 
Hall, C. Bartel, C. B. Hoffman, K. R. Ashenhart, E. K. Mcintosh, 
HALSEY E. GARRISON 
Captain 
Commanding, 
Service Battery, 
First Battalion 
chan, S. B. Judson, M. E. White, H. G. Junno, R. A. White, L. E. 
Cole, F. T. Hodge, H. A. Simons. Third row: K. N. Larson, H. C. 
Lott, H. Buss, W. R. Fischer, H. M. Snyder, PFC S. J. Papiernik. 
PFC V. F. Prescano, A. N. Adastik, PFC E. E. Stambaugh, PFC 
M. L. Berlin, PFC G. W. Parks, H. D . Secord, D. M. Batzloff. 
H. Gurske, A. F. Kaiponen, J. Mitin, R. E. Fisher, F. W. Smith, 
R. W. Griffin, W. J. Brown. Fourth row: W. H. Baumann, L. J. A. 
Lawlor, R. C. Bergstrom, R. N. Dutmers, J. C. Koller, PFC E. J. 
McLellan, A. R. Griffin, C. C. Lehmann, E. A. Grossmann, PFC F. 
M. Merritt, D . Allen, H. E. Hall. 
BATTERY A 
:JirJf Battalion 
119th FIELD ARTILLERY 
RICHARD H. BAKER 
Captain 
Commanding, 
Battery A 
JOHN c. ABBEY 
1st Lieutenant 
First row: E. R. Harney, S. E. Chrzanowski, N. S. Lehtonen, L. Van 
Den Berg, H. F. Gravenstein, Sgt. W. H. Coleman, Sgt. R. N. Edmond-
son, J. P. Garavaglia, G. Dorazio, P. J . Muikeran, H . L . Smith, PFC 
G. 0. Towsley. Second row: M. W. Taipale, C. Lindstrom, C. J. An-
derson, L. A. Weidman, G. S. Cooley, R. W. Haft, P. R. Matt, M. C . 
JAMES D . ATCHISON 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
Dyboski, W. J. Gramlich, L. A. Cotter, J. M. Siegrist. Third row: W. 
T . Cochran, G. P. Stevens, B . M. O'Connor, Jr., F. S. Bixler, E. J. 
Bauer, C. Jenkins, A. R. Maertens, R. W. Groover, R. Heavenrich, 
J. J. McFarland, A. D. Cornell. 
·First row: Cpl. R. W. Tiernan, Sgt. E. P. McKinstry, Cpl. D. J. Doll, 
E. E. Fletcher, Cpl. R. L. Taylor , Sgt. E. A. Ostrom, A. E. Nissen. 
Second row: Sgt. R. Tschirhart, Cpl. S. W. Cole, Cpl. C. G. Rickets, 
Cpl. H. 0. Beaderstadt, Cpl. H. R. Bentley, 1st Sgt. C. R. Winrich, 
Sgt. J . W. Courter. Cpl. E. M. Bentley, Cpl. B. J. Rockstad, W. Buck-
ler. Third row: PFC H . I. Vanwelsenaere, F. Bush, B. W. Coyne, F . W. 
First row: D. F. Hunt, R. J. Bailey, L. J. Spokes, PFC M. F. Mc-
Namara, PFC C. W. Hayden, F . A. Robitaille, PFC J. T. McMinn, 
J. J. Engledow, PFC W. VanTilburg. Second Tow: R. C. Keller, PFC 
E. P. George, Cpl. G. W. Rogers, Sgt. C. M. Tiernan, Stf. Sgt. T . R. 
Beaderstadt, Cpl. C. W. Vogel, Cpl. W. C. Waidelich, Sgt. E. R. Gross, 
Cpl. R. N . Kline, PFC H. M. Foote. Third row: PFC D. F. Wilcox, 
Hazekamp, PFC W . R. Hess, G . Kramer, W . V. Conrad, W . Ferris, 
PFC L. C. Miller, R. M. Connolly, W. K . Jarvis, W. S. Bohnet. Fourth 
row: E. S. Brauze , D. W. Burley, L. Lenzini, E. Engledow, J . Benson, 
PFC D. G. Wilson, J. Fairbanks, PFC D . L. Raymond, H. T . Conlin, 
PFC F . I. Moore. 
D. E. Hansen, V . H. Walworth, K. E . Juenker, W. M . Lewis, J. B. 
Pastras, J. R. Weaver, PFC E . R. Cantine, PFC W. A. Throgmartin, 
A. H. Caspers, J. R. Bond, V. R. Hoskinson, R. W. Bigelow. Fourth 
row: D. R. Henderson, D. E. Baumgras, PFC F . H . Dietzen, R. R. 
Smith, R. J . Long, M. Hutchinson, H. L. Soule, W . W. Houldsworth, 
F. A . Tong, L. D. Schray, R. B. Rich .. 
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BATTERY B 
:Jir:Jt Battalion 
119th FIELD ARTILLERY 
MARVIL P. HAWKINS 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Battery B 
~ 
First row : PFC L. E . Williams, PFC P. S . Toman, F. E. Gillett, J. C. 
Glazie r , E. Corradini, R. E. Sump, R. E. Heitman, J. M . Kastelic. 
Second row : L. A. Harkness, C. R. Smith, Cpl. S. T. Daher, Cpl. P. J. 
Green, Cpl. M. G. Jory, Cpl. L. R. Crum, Cpl. C. A . LaClear, Cpl. 
R. A . Morse, H. E . Niemi, C. E . Juntunen. Third row: C. R. 
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EDWARD M . SIRHAL 
2nd Lieutenant 
C HARLES J. HARRIS 
Captain 
(Photograph Unobtainable) 
Knapp, E . L. Fishell , H. K. Gaut, A. Knoll, R. G . Dodge, W. Fyfe, 
S. A. Corey, R. M . Hulla, H. W. Christensen, A. S. Lamonica, M. 
Margnoni, Jr., A. F. Dowe. Fourth row: C. B. Chvatal, J. Cook, G. 
L . Koponen , L. R. James, R. A. Flach, Jr. , F. H. Bender, J. W. Ball, 
W . E. Riddlebarger, PFC G . E. A llen, J. F . Garske, T . J. Skoczylas. 
1 
I 
'" 
First row: W. Chudy, A. D. Evans, E. J. Brand, PFC C. S. Hessick, 
D. M. Farmer, B. E. Brown, PFC W. C. Joseph, H. Weigold, R. L. 
Fraley. Second row: Stf. Sgt. R. P. McAvoy, Sgt. R. M. Smallidge, 
Cpl. D. 0 . Pugh, Sgt. J . B. Corr, Sgt. L. A. Hunt, Sgt. W. P. Jourdan, 
Sgt. R. L. Brooks, Sgt. C. R. Yeo, Cpl. G. M. McDonald, 1st Sgt. S. C. 
Myers. Third row: J. G . Sarigiani, W . J . Doe, R. M. Gordon, 0. R. 
First row: PFC E. Choskov, PFC H. H. Case, Gordon, PFC R. E. 
Goucher, L. M. Abbott, R. J. Sheppard, J. W. Lenz, PFC R. F. Dailey, 
H. Fickes. Second row: Sgt. F. W. Burmaster, Cpl. C. F. Quick, 
Cpl. E. C. Miller, Cpl. R. E. Miller, Cpl. A. F. Block, Cpl. F. R. Hed-
ley, Sgt. C. W . Eddy, Sgt. G. J. Parish, Shumaker. Third row: J. 
Cederholm, Jr., Roberts, W . H. Branton, F. J . Bourgeois, L. J . Doyon, 
PFC R. D . Jahnke, P. G. Dohm, W. F. Zerfass, J . J. Hunt. Fourth row: 
G. A. Bradley, E . J. Haapala, R. W . Collins, R. D. Eddy, PFC W. H. 
Johnson, PFC N. D. Jacobs, E. W . Glithero, J . J. Kaeb, E . Janes, 
G. E. Duval, D. G. Barnett. 
Abraham, Jr., R. L. Violet, PFC R. E. Barnum, PFC G. E. Cat)1ey, 
PFC K. S. Waite, J. M. Herrmann, D. Burton, L. E. Evans, PFC R. J. 
Sump, PFC E. K. Block. Fourth row: PFC A. C. McMann, P. J. 
Giannaris, W. Neofer, PFC J. W. Allen, J. A. Ehmann, PFC D. A . 0 . 
Block, PFC D. H. Pauls, W. J. Malnar, PFC C. W. Austin, E. W. Hecht. 
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RoNALD D. McDoNALD 
Captain 
Commanding, 
Battery C 
BATTERY 
:Jirjf Battalion 
First row: W. J. Lawrence, Cpl. 
L . T . Walworth, S gt . R. L. Cline, 
Sgt . G . W . Horning, Cpl. P . E. 
H e iler, S . S. Lawler, K. J. P ro-
venzano. Second row: I . E. B er-
nath , A . Zimmerman, L . H . Yale, 
J. H. Bruce, F. J. Krute ll , C. J . 
Kratch, J. H. K latt. Third row: 
G . P. F ennema, A. McCafferty, 
R. E. Adams, B. B . Komborski, 
A. A . P iippo, W . Per ander, M . 
W. Lowener , F. W . Bamman. 
c 
119th FIELD ARTILLERY 
First row: Cpl. C. J. Crowley, Cpl. R. B. Bentley, Cpl. R. L. Roberts, Shumaker, Sgt. 
C . E . Stevens, Sgt. J . E. Waudby, Cpl. M . V. Mci nerney, PFC G. A . Maull. Second row: 
P . Kargman, H. A. Feeley, P F C Dziura, PFC K . E. Hint on, F. R. Hult, PFC R. J. Barber, 
S. Bebee, M. Moll, L. E . Wood. Thi1·d row: C. 0. Walker, P FC L. Hulbert, P F C 
R. F. Buskirk, PFC J . K. DeRosier, L. N. Osgood, G. J. M iedema, J. J. Causby , A. M. 
Bank, PFC H. A . Linnabary, 0 . W. McQuiston. 
First row: Sgt. L. S. Zukowski, 
PFC D. E. Stearns, Richards, 
PFC G. D. Vian, PFC R. H. 
Higdon, PFC L. J. Plakke. Sec-
ond row: PFC R. C. Zenz, PFC 
J. E. Doremus, PFC L . W. Lind-
bert, PFC E. J. Wilson, Cpl. D. 
E . Chappell, PFC J. F. Ladd, 
R. E. Reiniche . Third row: PFC 
U. C. Zenz, J. J . Slentz, H. C. 
Ringger, Z. W. Sarata, C. Lief-
broer, PFC H . E. Smith, J. P. 
Burke, W. A. Curell. Fourth 
row: H. J . Verrette, A. Parent, 
B. J. :r. Hobner, B. G. Prior, 
Johnson, PFC M. Griffin, J. D. 
Barrett, PFC F. L . Jones. 
LEO C. WHITAKER 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
LEO H . KEY ZER 
1st Lieutenant 
Fi1·st row : E. P. Cichoracki, Johnson, L. B. Ingalls, W. J. Captain. 
Second row : J. A. Baldine. Cpl. J. F. Golejewski, Cpl. R. S. Holmes, 
Sgt. I. M. MacLachlan, Sgt. C . E. Walworth, Cpl. R. E. VanAken, 
Cpl. P. R. Crego, Cpl. F. W. Fisher, Sgt. K. C. Davis, G. E. Warwick. 
Tl>ird row : PFC A. H. Gephart, 0. B. Branson, PFC R. R. Drake, A. A. 
CHESTER C. CONNELLY 
2nd Lieutenant 
BELDING H. McCURDY 
2nd Lieutenant 
Harvey, S. F. Pirozzo, R. E. Bresser, H. M. Chalenko, W. R. Conner, 
D. A. Fraza, D. J. Bussart, A. J. LaVasseur. Fourth row: C. 0. Gil-
bertson, M. Polack, E. J. Froemel, C. V. Gard, J. D. Barrett, L. K. 
Brockway, V. Sparks, T. A. Joseph, J. H. Cook, R. M. Essinger , 
K . L. Annis. 
OTIS H. TRIPP 
Lieutenant Colonel 
Command~ng, 
Second Battalion 
WAYNE N. CARDOTT 
1st Lieutenant 
S-2 
~ 
SECOND BATTALION STAFF 
HAROLD R. p ALMITER 
Major 
S-3 
119th FIELD ARTILLERY 
MARSHALL D. BARR 
Major 
Executive Officer 
- 7 0 -
119th FIELD ARTILLERY 
1. Sergeant Bates at Supply Office, Service Battery, Second Battalion. 
2. Building bridge into area, Headquarters Battery, Second Battalion. 3 . 
Returning from field , Headquarters, Second Battalion . 4 . Second Battalion 
Headquarters command car in convoy. 5 . Supply personnel at office, 
Service Battery, Second Batta lion. 6. Mail line-up, Second Battalion, 
Headquarters. 7 . Mascot "Type C Ration" Service Battery, Second Bat-
talion. 8 . Dividing rations, Service Battery, Second Battalion. 9 . Field 
kitchen, Second Battalion Headquarters. 10. Supply office, Service Battery, 
Second Battalion. 
119th FIELD 
1. Captain Culp and Lieutenant Cushing, Battery D. 2 . 
Cleaning mess hall, Battery D. 3. Tractor and driver, Battery 
D. 4. Tractors and crews, Battery D. 5. Cleaning B.A.R.S., 
Battery D. 6. Automatic riflemen, Battery D. 7. Instruction 
period, Battery E. 8. Coup I ing gun to new tractor, Battery E. 
ARTILLERY 
9. Sergeants, Battery E. 10. Gun tractor, Battery E. 11. Check-
ing brakes on open carriage, Battery E. 12. Instruction 
session at gun pork, Battery F. 13. Moving gun into line, Bat-
tery F. 14. Gun and ' tractor moving up, Battery F. 15-16 . 
Gun drill, Battery F. 
VACLAV H . VANEK 
Captain 
Commanding, 
Headqua rters Battery , 
Second Battalion 
'" 
\ HEADQUARTERS BATTERY 
CHARLES L. BADGER 
1st Lieutenant 
STEPHEN J. FLANAGAN 
2nd Lieutenant 
SeconJ 
Battalion 
119th 
FIELD ARTILLERY 
First row: Cpl. T . R. Grimes, 
Cpl. R. G . Burns, Sgt. W. K. 
Wojtusik, 1st Sgt. L. A. Brooks, 
Sgt. R. E. Wolfe, Cpl. J. J. Na-
bozny, Cpl. L. E. Olson. Second 
row: F. J. Hussle, R. F. Salis-
bury, C. C. Chisholm, PFC L. D. 
W idler, A . R. Gonczyk, J. J . 
Felsing. Thi rd row: W . J . Fitz-
harris, PFC C. W. Boone, A. A. 
Dolfi, T. J. Jarzabkowski, J . J. 
Lacinski, E. C . Engel, H . G. 
Doran. Fourth row: PFC K. M. 
Smith, R. H. Haroldson, E. W. 
Vander Hulst, J. J. Johann, A. 
A. Gass, G. A. Dick, R. A . My-
ers, A . J. Aylmer. 
First row: Cpl. J. Serafin, Sgt. 
H . R. Wall, Sgt. C. F. Wolfe, 
Stf. Sgt. W. A. Millerlile, Stf. 
Sgt. C . E. Havens, Sgt. A. G. 
Carter, Sgt. J. W . Wilso_n, Cpl. 
c . I. Embury. Second row: L. 
D. Schatz, R. C. Chamberlain, 
PFC K. D. Widler, K. J . Far-
rell, H . M. Ducharme, A. G. 
Gaiser, PFC H. C. Vogt, E. C . 
Wobrock, B. G. Gengler. Third 
row: N . F. Fisher, H . Von Einem, 
Cpl. L. L. Warner, PFC R. E. 
Ferris, PFC A. 0. Herold, PFC 
A. A. Salsig, H. Izzo, S. M. War-
tella . Fourth row: T. C. Dro-
pek, L. F. Knoop, J . E . Schram-
ski, H. F. Posluszny, R. B . Van-
derbye, V. J . Kiselius, B. E. 
Sergeant, E . J. Poupore. 
SERVICE BATTERY 
SeconJ Battalion 
119th FIELD ARTILLERY 
" 
WILLIAM E. HUNT 
Captain 
Commanding , 
Service Battery, 
Second Battalion 
GEORGE E. SLADE 
1st Lieutenant 
CHARLES K. STEVENS 
1st Lieutenant 
WALTER S. DUNNEBACKE 
2nd Lieutenant 
First row: K. K. Goodsell, P. E. Pucci, Sgt. D. S. Smith, Cpl. S. Polaski, 
Sgt. C. E. Weed, Mr. Sgt. G . I. Beach, Sgt. C. E. Risheill, Cpl. C. F. 
Ward, W. M. Gallagher, V. J. Du quette, J. Bonarski. Second row: 
G. G. Brandi, E. L. Costello, G. Hergenroether, L. P. Comadoll, W. A . 
Milliman, S. L. Straight, C. L. Carlini, A. L. Korkko, J. Gargagliano, 
First row: R. S. Vandervest, PFC W. J. Gee, PFC W. C. Goodsell, J. B. 
Boehler, A. Buono, F . J. Therrian, PFC R. Abbott . Second row : V. 
Cervo, Cpl. R. R. Prestler, Cpl. A. G. Hall, PFC C. E. Clark, Sgt. 0. L. 
Taylor, 1st Sgt. L. R. Hartz, Sgt. A. J. Mayotte, Sgt. B. K. Sanders, 
Sgt. B. J. Gallagher, PFC R. C. Darling. Third row: M. N. Beamish, 
Jr., W . I. Gallery, F. Bannick, J. C. Driscoll. Third row: F. R. Powers, 
P . L. Dahringer, E. R. Bradley, J . J. Forbes, J. Chisholm, G. M. Holt, 
PFC W. J. Gray, J. C. Rehberg, J. P. Henderson, K. V . Allen, PFC M. 
E. Johnson. J. E. Petz, PFC F . P. Young. 
PFC H. M. Draper, E. A. Williams, C. D. Passint, E. F. Wendt, H . L. 
Doran, H. Spurgat. J. J . Myers, R. E. Green, J. E. Black, G. A. Porter. 
Fourth row: R. N. Olthouse, J. J. Curran, PFC D. J. Lyons, L. B. 
Whiting, K. D. Gross, C. A. Sarasien, C. D. Poling , L. V. Murray, W. P. 
Klok, R. J. McNamara, T. Cook, S. R. Reynolds. 
BATTERY D 
S econd Battalion 
119th FIELD ARTILLERY 
GEORGE A. CULP 
Captain 
Commanding, 
Battery D 
WILLARD H. BIXBY 
1st Lieutenant 
NoBLE 0. MoonE 
1st Lieutenant 
LEo P. McFARLANE 
2nd Lieutenant 
Firsi TOW: J. A. Burke, H. H. Vanderzwaag, PFC R. L. Worden, PFC 
J. W. Watts, PFC A. E. Steenrod, PFC M. R. Davis, PFC J. R. 
Vanhecke, R. W. Dunn. Second row: H. K. Westfall, A. C. M iller, 
J. G. French, J. E. Morey, H. Burke, PFC S. M. Shefka, A. V. Valeri, 
PFC G. A. Swift, W. C. Jackson, N . R. Weeks, PFC R. N . Wheeler. 
T ltird row: W. C. Blenkhorn, L. J. Thayer, PFC F. G. Allman, PFC 
E. F. Lincoln, PFC T. H . Rogers, A. B. Curylo, L . A . L ehman, E. L. 
McShane, E. E . J ohnson, L. C . Snell. F our th row: P F C G. B . F ox, 
PFC H. 0 . A b bott, R. F. Bru eck, J r ., C. J. Childers, K. G . Hun t, D . W. 
Car ter, V . M . Stack, A . N. Byrne, P F C F . E. Koski, G. E. Standish. 
First row: R. J . Cole, W. A. Izykowski, PFC W. E. Wineland, J. R. 
Howard, D. C. Sorsen, W. F. Schneider, E. R. Read. Second row: 
H. A. Thurlow, G. Ver Veer, P. A. Ditch, R. S. Smith, A. B. Clark, 
E. E. Williams, J. E. Stewart, PFC M. D . Rasmussen, PFC B. B. Gary, 
E. D. Armbruster. Third row: L. A. Perucco, F. J. Wercinski, P. J. 
First row: PFC D. G. Booth, E. S. Camarillo, PFC L. W. O 'Connell, 
PFC J. Owoc, Cpl. W. W. Van Wert, C. Cole, PFC W. J. Rosencrants, 
Sgt. F. V. Koon. Second row: L. M. Rawson, Cpl. J. J. Manino, Sgt. 
P. L. Stahl, Cpl. J. K. McConnell, Cpl. R. C. Nass, 1st Sgt. A. J. Bivins, 
Sgt. A. J. McLean, W. J. Waterhouse, E. J. Breneiser, E. L. Urfer, F . E. 
Carey. Third row: Cpl. J. A. McCleery, Stf. Sgt. A. A. Bowser, Sgt. 
Charbonneau, R. Burby, W. L. Brightbill, PFC A. J. Morris , Jr., 
R. E. Johnston , J. Gasior, J. Ebel, J. C. Ashby, R. L. Greene. Fourth 
row: W. H. Core, PFC W. G. Haight, H. W. Fox, F. J. Zini, B. F. 
Vail, PFC R. C. Ratcliff , S. J . Bart, J. Tyslicki, PFC J. V. Poirier, 
J. V. Coumans. 
D. L. Walz, Sgt. E. J. Bosca, Jr., Sgt. J. J. Dubnicki , Cpl. R. J. Tolley, 
Sgt. E. Zvonik, Cpl. S. F. Fryt, Cpl. M.S. Van Horn, Cpl. E. Stiles, J.P. 
Radey. Fourth row: Cpl. L . W. Cole, Sgt. G. L. Rausch, Cpl. C. H. 
Young, Cpl. T. E. Young, Cpl. D. C. Noss, Cpl. W . P. Doyle, Cpl. H. 
Wolkens, Cpl. H. E. Patterson, Cpl. M. A. Tuckey, W . W. Cook. 
BATTERY E 
LYNNL. WALDO 
1st Lieutenant 
Commanding, 
BatteryE 
119 th 
SeconJ Balta/ion 
FIELD ARTILLERY 
EVERETT L. BENTON 
1st Lieutenant 
THOMAS S . KATALENICH 
1st Lieutenant 
ALOIS B. WESTHOFF 
1st Lieutenant 
First r ow : Cpl. M. H . Barber, PFC S. R . Reed, PFC L. C. Capron, 
PFC C. V . Dix on, R. M. Joiner, W. V. Kohtala , Jr., Sgt. R. Lawrence, 
PFC L . W . Colby . Second row: 1st Sgt. L . F. Briggs, Cpl. R. J . Allen, 
Sgt. T. R. Putnam, Sgt . R. C. Beech, Sgt. J. W. Beach, Cpl. B. G . 
Davis, PFC N. F. Priesman, Cpl. R. A. Cooper, Stf. Sgt. L. 0. Cooper. 
Third row: A . H. Hudson, J . Pogliano, PFC W. E . Dick, J. G. Berg, 
PFC D . L. Mahoney, M. R. Rogge, B. J . Dluge, PFC A . L. Coffel, J . 
Dombroski, F. Y . Hermanson. Fourth row: L. M. Niethammer, L . L. 
Piurkowski, P. F. Malcolm, H. N. Fryover, M. A. Hunt, H . A . Frick, 
F. R. Szaroletta, E. R. Eliason, P F C M. V. Sandborn, PFC S. L . Smith, 
R. J. Trieweiler. 
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First row: H. A. Lisius, PFC E. A. Iiams, R. G. Chartrand, W. J. 
Stacher, R. F. Doyle, J. 0. Hardy, R. M. Ouillette, A. J. DuCap, S. R. 
Watson. Second row: Cpl. M. W. Rawson, Cpl. D. W. Butler, Cpl. Q. G. 
Collins, Cpl. D. C. Armstrong, Sgt. E. E. Beach, Sgt. G . L . Smith, Sgt. 
W. K. Eveleth, Cpl. S. C. Higbee, Cpl. R. E. Studt, Cpl. K. H. Gilbert, 
Sgt. J. D. Summers. Third row: PFC L. W. Brethauer, J. L. Gwisdala, 
First row: C. W. Anschuetz, Cpl. C. R. Moore, B. W. Dilloway, L. J. 
Pe;:usse, K. C. Brown, M. E. McLean, J. R. Fox, PFC A. Werner, Jr., 
PFC S. L. Wilcox. Second row: Sgt. S. J. Williams, Sgt. B. W. Ken-
nedy, W. R. Kriehn, W. E. Thorpe, R. J. Watson, E. A. Teneyck, H. D. 
Diffin, D. E. Houx, R. L. Misener , Cpl. L. J. Weisenberg, G. A. Green-
turg. Third row: J. G. Gurchiek, PFC L. E. Adams, L. S. Hackett, Jr., 
A. L. Farwell, L. F. Wenz, J. J. Donahue, B. R. Braun, J . F. Marcin-
kowski, J. A. Thompson, PFC W. E. Priesman, PFC W. 0. Priesman, 
J. J. Kollar. Fourth row: L. F. Brodie, W. G. Staudacher, C. Sucho-
dolski, C. G. Genow, PFC D. J. Trieweiler, A. A. Bernot, PFC H. E. 
DuBois, C. L. Dorst, Jr., E. A. Stellmacher, D. H. Rose, A. E. Zillgitt, 
PFC B. S. McCrumb. 
A. C. Johnson, W. Jasura, L. J. Krawczyk, C. D. Bow, W. F. Lorenc, 
E. A. Drier, Cpl. D. B. Hoffman, PFC J. A. Chartrand. Fourth row: 
PFC R. N. Holton, PFC E. B. Yeomans, C. A . Brown, C. A. Evitt, R. W. 
List, Cpl. C. J. McDermott, PFC E. C. Foress, R. A. DeClerck, PFC 
H. A. McElroy, PFC A . H. Nicholson, L. W. Kraatz, PFC C. L. Larabee. 
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JACK E. MoRGAN 
Captain 
Commanding, 
Battery F 
NON-COMMISSIONED OFFICERS 
BATTERY F 
Second Battalion 
119th FIELD 
THEODORE B. BoosE 
1st Lieutenant 
-eo-
LLOYD W. CuSHING 
2nd Lieutenant 
ARTILLERY 
JAMES E. UHLENBRAUCK 
2nd Lieutenant 
First row: Cpl. E. S. Wrenn, Cpl. P. L. Williams, Cpl. L. H. Vanloten, 
Cpl. E. Rice, Sgt. H. R. Riley, Stf. Sgt. P. J. Toutant, 1st Sgt. R. E. Mc-
Master, Sgt. A. F . Smith, Sgt. R. K. Miller, Sgt. M. F. Mayhew, PFC R. 
E. Butler, Cpl. R. G. Reed, F. J. Bendes. Second row: M. F. Brueckner, 
D. E. Whitney, J. J. Raines, PFC W. E. Swann, W. F. Hoisington, E. 
Hall, PFC W. K. Baker, R. D. Smith, PFC F. E. Betts, J. E. Robbins, 
G. C. Verlinde, C. T. DeWeese, N. T . Thomas, Pl!"C L. D. Littich. 
First row: R. G. Dieter, W. M. Wojtkowski, J. D. Walter, J. W. Dutton, 
A. Sajdak, W. K. Kopola , L. W. Haley, H. H. Stiebel, N. S. Nokes, 
T. K. Mishler. Second row: Cpl. R. L. LaBare, Cpl. L. L. Heinze, 
Cpl. T. W. O'Toole, Cpl. A. F. Cole, Sgt. P. F. Steele, Sgt. P. H. 
Buckhold, Sgt. M. R. Michalski, Sgt. R. E. Cleveland, Cpl. R. A. Page, 
D. K. Garinger, R. K. Erickson, S. Tomich. Third row: R. E . Chris-
man, P . E. McCulfor, R. V. Wagner, H. Suppes, R. L. Engle, J. M. 
Cole, G. C. Corey, R. K. Seelhoff, PFC R. L. Walker, W. F. Vorce, 
Third row: E. H. Cleveland, D. A. Crawford, G. F. Hutchinson, R. D . 
Martens, PFC E. McRae, B . A. Ciolek, V. E. Sheneman, W. J. Beebe, D. 
F. Gillett, R. J. Robins, J. H. Turner, C. A. Happie, R. Kurtz, L. E. 
Garrison. Fourth row: H. L. Coates, W. H. Thompson, W. P. Miller, 
J. R. Dost, R. I. Walker, H. L. Enright, M. J. Kulikowski, A . J. Kova-
lewsky, S. L. Zielinski, J. A. Cooper, E. E. Bieler, K. B. Dykhuis, V. 
J. Talbot. 
J. Sawchuk, Jr. Fourth row: E . Hall, 0. A . Wolfram, E. J. Wachow-
ski, T. E . Wakeman, D. W. Morgan, PFC H. E. Krebs, PFC R. K. 
Reams, PFC D. R. Caswell, PFC A. L. Bruch, T . E. Soule, A . E. 
Vantol, R. N. McDaniel. Fifth row: E. C. Beckman, K. H. Cline, L . C. 
Horton, PFC D. A. Petterson, I. H. Miller, B. A. Key, K. D. Techoba-
noff, A . W . Weiss, Jr., F. Perrow, PFC H. T. King, D . E. Shumaker, 
M. G. Martens. 
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RUSSELL G. SIMPSON 
COMMANDING, 
COLONEL 
U. S. A. 
1 77th FIELD ARTILLERY 
Was in F ederal service during the World War from May 16, 1917, to August 1, 1919, serving as 
Private and Sergeant in Corps of Engineers and Air Corps. Was commissioned Second Lieutenant, 
Q.M.C., in Officers Reserve Corps on September 10, 1919, and served as First Lieutenant, Field 
Artillery, in Officers Reserve Corps from May 5, 1924, to January 31, 1927. Commissioned Second 
Lieutenant, Field Artillery, November 28, 1922; First Lieutenant, December 11, 1923, and Captain, 
November 23, 1926. Transferred to Quartermaster Corps, February 9, 1938, and promoted to Major 
April 1, 1938, and assigned to command Michigan Contingent, 107th Q.M. Regt. Promoted to 
Lieutenant Colonel, February 9, 1940; to Colonel, October 2, 1940, and assigned to command and 
to complete the organization of the new 177th Field Artillery on September 18, 1g ~'\ 
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JOHN D. COWAN 
Captain 
S-4 
REGIMENTAL 
STAFF 
LYSANDER E. MAPLES 
Major 
S-1 
17 7th FIELD 
HAROLD F. MATTHYS 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
(For Military Record 
See Page 134) 
JACK DREW 
Major 
S-3 
WELLINGTON C. DICKINSON 
Captain 
R. 0. 
ARTILLERY 
C. DALE CURTISS 
Lieutenant Colonel 
Detached Service 
Field Art School 
Fort Sill, Oklahoma 
KENNETH T. MILLER 
Captain 
Regimental Surgeon 
JEROME W. SUHR 
Captain 
Assistant, S-3 
"I\ 
EDWIN B. PEARCE 
1st Lieutenant 
Chaplain 
l 
HISTORY OF THE 
177th FIELD ARTILLERY 
Horizontal and vertical sighting lines are a light gold. 
Background is red. 
Background in circle is light gold. 
Background under lettering is light gold. 
Letters are red. 
Shellburst is gray blending into white at top. 
The 177th Field Artillery was authorized on September 18, 1940 and organized effective September 20, 1940 by 
converting all the Michigan units of the 107th Quartermaster Regiment and the First Squadron, 106th Cavalry, as 
indicated below: 
177th F. A. 
Headquarters 
Hq. 1st Battalion 
Hq. Btry., 1st Battalion 
Battery A 
BatteryB 
Hq. 2nd Battalion 
Battery C 
Battery D 
Hq. 3rd Battalion 
Battery E 
Battery F 
Station 
Detroit 
South Haven 
Midland 
South Haven 
Alma 
Detroit 
Detroit 
Detroit 
Detroit 
Detroit 
Detroit 
Former Designation 
Hq., 107th Q.M. Regt. 
Hq., 1st Sq. 106th Cav. 
Co. F, 107th Q.M. Regt. 
Troop A, 106th Cav. 
Troop B, 106th Cav. 
Hq ., 2nd Bn., 107th Q.M. Regt. 
Co. C, 107th Q.M. Regt. 
Co. D, 107th Q.M. Regt. 
Hq., 3rd Bn., 107th Q.M. Regt. 
Co. E, 107th Q.M. Regt. 
Hq. Co., 107th Q.M. Regt. and 
Hq. Det., 3rd Bn., 107th Q.M. Regt. 
Colonel Russell G. Simpson, Commanding Officer of the 107th Quartermaster Regiment, was assigned to the 
command of the 177th Field Artillery and was given the task of organizing four additional units at Detroit to 
complete the authorized strength of the Regiment. These units were: 
Headquarters Battery, 177th Field Artillery Headquarters Battery 3rd Bn., 177th Field Artillery 
Headquarters Battery 2nd Bn., 177th Field Artillery Medical Detachment, 177th Field Artillery 
The Regiment was assigned as a part of the 72nd Field Artillery Brigade. 
On February 6, 1941 orders were received to reorganize the Regiment as a two battalion Truck Drawn (155 
mm Howitzer) Field Artillery Regiment to conform with the new streamlining plans of the War Department. 
This was accomplished by redesignating three units and a portion of a fourth unit and organizing three new units 
as follows: 
Old Designation 
Headquarters, 3rd Battalion 
Hq. Battery, 3rd Battalion 
Battery A 
Station 
Detroit 
Detroit 
South Haven 
Alma 
New Designation 
Headquarters, 177th F.A. (Portion) 
Service Battery, 1st Bn. 
Anti-Tank Btry., 1st Bn. 
Anti-Tank Btry., 2nd Bn. Battery B 
Battery A 
BatteryB 
New Units 
Service Battery 2nd Bn. 
Detroit 
Detroit 
Detroit 
The Regiment then assumed the following form: 
H eadq uarte1·s 
Headquarters Battery Medical Detachment 
Band Chaplain 
Headquarters 1st Battalion Headquarters 2nd Battalion 
Headquarters Btry., 1st Bn. Headquarters Btry., 2nd Bn. 
Battery A Battery D 
Battery B Battery E 
Battery C Battery F 
Anti-Tank Battery, 1st Bn. Anti-Tank Battery, 2nd Bn. 
Service Battery, 1st Bn. Service Battery, 2nd Bn. 
On April 7, 1941 the Regiment was inducted into active Federal Service by Executive order of the President 
of the United States. The first eleven days of active service were spent at the home stations of the respective 
units. On April 18, 1941 the entire Regiment moved by motor convoy and rail to Fort Knox, Kentucky where a 
program of intensive training was begun. 
On June 1, 1941 the 72nd Field Artillery Brigade including this Regiment moved by motor convoy and rail 
to Fort Leonard Wood, Missouri, arriving there on June 2, 1941. Training was continued at Fort Wood and 622 
selective service men were assigned to the Regiment from June 15 to June 21, 1941, increasing the personnel to 
approximate authorized strength. 
On July 12, 1941 the Anti-Tank Batteries of the Regiment, together with the Anti-Tank Platoons from each 
Battalion Headquarters Battery were detailed on Special Duty to form a portion of the 72nd Field Artillery Anti-
Tank Battalion (Provisional). 
The Regiment began service practice at Fort Leonard Wood on July 18, 1941, the first shot being fired by 
Captain Burns of Battery A and the first volley by Captain Larkey of Battery E. 
Although some units of the Regiment are new and others trace their history back to 1898 and through the 
World War, all are bending their efforts towards creating an outstanding Field Artillery Regiment by cheerfully 
tackling any job assigned to them. 
177th 
,.;-t 
·~ ~~~ y..~ A~ 
~~. t 
FIELD ARTILLERY 
l-4. Regimental Band marching. 5. 
Dispensary lab technician making 
test, Medica l Detachment. 6 . Anti-
tetanus inoculation, Medical Detach-
ment. 7. Eye, ear, nose and throat 
exam, Med ical Detachment. 8. Giv-
ing physical exam, Medical Detach-
ment. 9. Sending patient to hospital, 
Medical Detachment. 

17 7th 
FIELD ARTILLERY 
1. Captain Dickinson measu ring site with B. C. scope, 
Headquarters Battery . 2. Batta lion Artillery Mechanics 
School. 3 . Plotting at p lane tab le , Headquarters Bat-
tery . 4 . Regimenta l headquarters personnel. 
HEADQUARTERS BATTERY 
17 7th 
ANDREW BRETZ, JR. 
1st Lieutenant 
First row: Cpl. J. H. Downing, 
Cpl. G. J. Sundberg, Cpl. M. E. 
Bair, Cpl. F. L. Fenton, Cpl. R. 
M. Ferris, Cpl. W. T. Michalak, 
Stf. Sgt. R. R. Stevens, Mr. Sgt. 
S. S. Van Vliet, Stf. Sgt. K. E. 
Miller, Sgt. J. A. Gray, Cpl. L. 
R. Sherman. Second row: PFC 
E. J. Brang, W. E. Lloyd, J. W. 
Withey, PFC G. E. Ellis, PFC J. 
Sinclair, A. Sylvester, PFC N. 
Day, R. 0. Reinhardt, PFC S. J. 
Lyszczarz, Cpl. W. B. Wilbra-
ham, PFC Lindemeyer. Third 
row: PFC P. R. Clark, C. H. 
Schroeder, C. J. McCann, W. 
M. Kahn, H. J. Wilson, PFC L. 
R. Kratkiewicz, R. F. Wickman, 
G . E. Noe, R. D. Griffith, P. H. 
McWain, J. R. Brennan. 
First row: L. F . Melle, S. Piet-
ras, E. Przewozniak, Cpl. J. 
Michalczuk, Cpl. R. M. Smith, 
1st Sgt. T. P. Dickinson, Sgt. 
C. M. Bovaird, Sgt. H. Baker, 
Cpl. R. J. Madiera, PFC E. J. 
Clinton, PFC D. H. Shine. Sec-
ond row: PFC C. 0. Griffin, J. 
J. Motyl, J. L. Arscheene, C. V. 
Welty, PFC T. N. Teevin, J. H. 
Adams, A. J. Shay, A. Soleow-
sky, R. D. Thibeault, W. J. 
Fromm, A. J. Klippert, B. R. 
McCleary. Third row: S. Kac-
synski, J. T. Way, W. T. Bradley, 
J. Tarcisiewicz, F. J. Cwiklow-
ski, PFC W. J. Maslowski, D. D. 
Fulton, PFC A. G. U!fig, L. E. 
Hardy, R. E. Thomas, A. J. 
Streicher. 
FIELD 
MILLARD E. CASTLE 
1st Lieutenant 
ARTILLERY 
JAMES R. HANSON 
1st Lieutenant 
WILLIAM R. GALLANT 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
MEDICAL 
DETACHMENT 
17 7th FIELD ARTILLERY 
KENNETH T. MILLER 
Captain 
Commanding, 
Medical Detachment 
RoBERT P. CLIFFORD 
1st Lieutenant 
WILLIAMs. SMITH 
1st Lieutenant 
LOUIS LEMBERG 
1st Lieutenant 
First row: J . G. Walters, E. Wajs , G. A. Cory, Cpl. J. A. Gramboski, 
D. G. Weidner, Stf. Sgt. W. F. Kniffel, Stf. Sgt. J. R. Jenkins, Cpl. 
T. F. Zagorski, R. J. Arrowsmith, W. H. Kemnitz , Jr., G. Christie. 
Second row: E. F. Schulte, E. McCormack, PFC C. Sokol, E. A. 
Kopytek, R. R. Mielke, E. H . Meek, W . C. Rich, PFC W . H. Behlow, 
HERBERT L. NIGG 
1st Lieutenant 
SHERBURN M. STANLEY 
1st Lieutenant 
VICTOR E. LEPISTO 
1st Lieutenant 
CHARLES N. THURWACHTER 
1st Lieutenant 
GALEN c . BOLLER 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
Jr. , M. J. Wiechecki, G. A. Boston, PFC H. W. Baker. Third row: 
K. 0 . Moore, PFC R. K. Clark, M. T. Zelek, D. 0. Primer, C. S. 
Kwiatkowski, J . S. French, PFC R. A. Greiner, G. N. Drum, A. L. 
Wright, E. J. Heffron. 
REGIMENTAL 
BAN D 
17 7t h FIELD ARTILLERY 
First row: W. P. Truskowski, S. Pezda, PFC D. Fischer, Sgt. A. L. 
Castelli, Sgt. E. W. Witt, G. B. Grenier, W. C. Phillips, V. J'. Fanfalone, 
C. A. Lichten, W. Bryan. Second row: Sgt. J'. W. Segraves, J'. D. 
Hannum, L. B. Lynch, E. H. Wrase, W. A. Dzoba, W. J'. Kent, H. H. 
KENNETH w. HUMBERT 
Warrant Officer 
Minds, J'. J'. Kukurka, PFC E. E. Sanchez, Sgt. B. E. Grycan, Tech. Sgt. 
R. L. Horton. Third row: PFC F. J'. Obelnicki, PFC J'. V. Mongiardo, 
J'. C. Weseloh, A. Lutz, F. Lacina, Stf. Sgt. B. C. Thiedig, PFC F. F. 
Premer, PFC C. E. Buell. 
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FRANK T. wARNER 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
First Battalion 
JOHN F. HUNT 
1st Lieutenant 
S-1 
STAFF 
17 7th 
WILSON L. CROWL 
Captain 
S-3 
FIELD 
J 
:Jirdt Battalion 
ARTILLERY 
HOWARD H. ARBURY 
Major 
Executive Officer 
ARTHUR I. GROSSMAN 
1st Lieutenant 
Asst. S-3 
GEORGE R. CANARY 
1st Lieutenant 
S-2 
177th 
FIELD 
ARTILLERY 
l. First Battalion calisthenics. 2. 
Measur ing on azimuth with French 
aiming circle, Headquarters Battery, 
First Battalion . 3. 0. P. set up in 
field, Headquarters Battery, First Bat-
talion . 4. Using B C scope, Head-
quarters Battery, First Battalion . 5. 
Lieutenant Canary using transit, 
Headquarters Battery, First Batta lion. 
6. Sanitary inspect ion of kitchen, 
Service Battery, First Battalion. 7. 
Inspecting 2 %-ton cargo truck, Serv-
ice Battery, First Battalion. 8. Motor 
maintenance crew at work on "jeep," 
Service Battery, First Battalion. 
17 7th FIELD 
ARTILLERY 
1. Declinating instruments, 1st Battalion, Headquarters Battery instrument section. 2. Shifting 
trail of 155 mm Howitzer, Battery A. 3. Loading piece, Battery A. 4. Ready to fire, Battery A. 
5. Semaphore Signal team, Battery A. 6. Communication sect ion, Battery A. 7. Switchboard 
operator, Battery B. 8. Officers plott ing on plane table and using allidade. 9. Plotting an angle. 
10. Gun drill, Battery B. 11. Loading piece, Battery B. 12. Plotting positions in field, Battery 
C. 13. Antitank gun. 14 . Battery C in line. 15. Battery C in line . 16. Mounting trucks, 
Battery C. 

HEADQUARTERS BATTERY 
HENRY M. SENFF 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
First row: L. E . Thornton, M. Andrews, M . Smith, R. J . 
Deloria, E. 0. Farnsworth, PFC D. L. Martin , J. J. Lazzaro, 
Jr., 0. A. Greson, W. J. Zieminski, F. G. Bardwell. Second 
row: Sgt. C. Anger, Cpl. E. Eagle, Cpl. W . A. Bensch, Sgt. G. 
L. Palmer, Sgt. M. M. Anderson , Mr. Sgt. W . J . Gaynor, 1st 
Sgt. L. H. McGraw, Sgt. H . T. Shauger, Cpl. H. E. Herring-
17 7th 
ARNOLD J. KIBURZ 
1st Lieutenant 
:Jirjl Battalion 
FIELD ARTILLERY 
BRUCE G. LEHMAN 
1st Lieutenant 
wARREN E . OCHS 
2nd Lieutenant 
First row: Cpl. B. H. Balwinski, 
Cpl. L. E. Sirrine, Cpl. J . Rhule, 
Sgt. F. M. Mills, Cpl. R. S. Hut-
ton, Sgt. J. H. Grinnell, Sgt. H. 
A. Smith, J. A. Zaklikiewicz, L. 
W. Coleman. Second row: C. B. 
Callow, T. J. Maxwell, F. I. 
Fisher, PFC P . V. Hardy, N. A. 
Kisser, R . J. Doran, G. S. Con-
rad, L . J . Wisneski, A. J. Mill-
bauer, A . H. Krull. Third row: 
PFC R. J. Ripke, C . Harley, E . 
J. Wetta, M. B . Cu mmings, B. 
R. Beach, J. E. Raddie, PFC L. 
H. Lefler, F. E. Chu rchard, PFC 
J. Owens, I. H. Weiger. Fourth 
row: R. M. McRath, B. B. Bal-
winski, F. F. Fata, D. E. Morris, 
G . Konecny, G. Lanphierd, V. 
J. Blake, 0. G. Ebe, E. F. Likam, 
J. J. Mills. 
shaw, Sgt. R. G. Taplin. Third row: H. A. Branch, S. T. 
Anger, PFC L . C . Cour, 0. P. Mann, PFC A . C. Presley, R. 
0. McDonald, D. H. Colasanti, PFC E. F . Quehl, V. A. Stick-
ling, Cpl. D. G. Orwig. Fourth row: R. W. Blair, C. E. Cline, 
R. J. Burke, F. L. Weiger, J. W. Bylsma, J. Piechowaik, D. 
W. McLott, F. Smith, F. J. Lincoln, W. Altiere, P. Lombard. 
SERVICE BATTERY 
:JirJf Battalion 
177th FIELD ARTILLERY 
RAY L. DAVIS 
1st Lieutenant 
First row: Sgt. H . F . Luce, Sgt. A. H . Kuhnle, Sgt. J. F . Lor-
kowski, Sgt. J. M. Coughlin, Stf. Sgt. G . W. Howze, 1st Sgt. 
C. F. Van Pelt, Sgt. C. J. Deisenroth, Sgt. H. L. Krall, Mr. Sgt. 
G. D. Bolton, Sgt. J. H. Chambers, L. R. Watson. Second row : 
L. J . Bailey, L. E. Van Namee, S. Hill, C. D. Bennett, Cpl. C. F . 
First row: T. P . Clifford, S. H . Short, H . C. Shikenjanski, 
D. G . Eagan, L. E. Munro, E. H. Eagle. Second row : PFC A. 
Barna, J . P . Weighman, G . C. Mann, H. D. Abram, R. D. 
Manuel, M. 0. Hancock, J . F. Prescott, R. L. Ellingson, B. C. 
Tekiele, A. F . Compan, E. 0 . Maly, J. L . Chason. Third row: 
A . Mieczkowski, Cpl. H . D. Hamel, G. Vermeulen, J. A. Potter, 
~
JOHN 0. STEELE 
2nd Lieutenant 
(Photograph 
Unobtainable) 
VICTOR B. SHEMWELL 
Captain 
Commandin g, 
Service Battery 
Summers, T . H . Birchall, C . C. Cooley , A. B. Schwartz, R. E . 
Pond, N. A. Chapp, L. E. Pay ne , Jr. Third row : E . M . Brackett, 
J . I. Mater, W. B. Billmire, H. A . Capistrant, A. J . McLean, 
W . L. Schrickel, G. L . Carlson, L . A . Sperberg , W . H . Uhl, Jr. 
G . W. Burgoyne, Sgt. J. W . Gurzick, D . F. Wagner , D. W . 
Andres, E. W . McVay, W. Mann, R. Schr otenboer , P. J . Maloney , 
Jr. Fourth row : PFC I. F . Beach, H . D. Cavanaugh, L. R. 
Mitchell, A. A. Tessin, W. J . Peterson, N . C. McClements, Cpl. 
F. G. Armour, H . D. Sims , W . E. Gerlach, 0 . 0 . Bilbrey, D . F. 
Mitchell . 
BATTERY A 
KENNETH P. BURNS 
Captain 
Commanding, 
Battery A 
177 t h 
:Jirol Battalion 
FIELD ARTILLERY 
CLARENCE E. STUART 
1st Lieutenant 
LEWIS D. LLOYD 
1st Lieutenant 
ALFRED 0. KNOCH 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. R. Eckenrode, Sgt. R. D. Lane, Sgt. W . Thomas, Sgt. 
L. V . Nadell , Sgt. V . S. Vilbikaitis, Sgt. H. F. Nickel, Sgt. T. A. 
Le Blanc, Sgt. L. E. Martin, Cpl. J. V . Lilly, Sgt. R. W . Curtis. Second 
row: Sgt. R. J ernigan , Cpl. T . B. Ricketts , Cpl. H. R. Gillette, Cpl. 
P . 0. Pridham, R. Sullivan, Cpl. W. J. Johnston, Cpl. C. N. Trantham, 
Cpl. R. E. Herrick, Cpl. B. Neverla. Third row: Cpl. M. M. Megna, 
Cpl. J. Swift, Cpl. F. Gwyn, Cpl. G. F. Meehan, Cpl. L. Geno, A. A. 
Ellis, Cpl. A . Poplarski. 
r 
First row: 0 . Pregont, PFC A. Bommarito, C. E. Etherton, W . F. 
Misch, A . H. Palace, E . J. Watson, E. J. Rice, R. Quick, J. M. 
Szydlowski. Second row: A. L. Raugelis, T. P. Leahy, P. Dennis, Jr., 
C. J. Freeman, C. M. Garvey, J. E. Fry, H . E. Frey, F. G. Huber, 
W. P. Wojcik, J. N. Dean. Thi1·d row: C. D. Eckenrode, F. C. Osmulski, 
First row: PFC R. K. Pomeroy, F. B. Peters , M. F. Peters, A. Flisnik, 
PFC J. Elwart , J. A. Loubert, N. Petrovitch, R. J. Snodden. Second 
row: J. T. O 'M elia , PFC R. E. Thomas, J. Sokolowski, C. Czop, B. F. 
Omich, L. Elwart, E. R. Holmes, J. D. Hull, E. J. Florkey, E. Jennings. 
Third row: W. F . Donaldson, Jr., J. H. Parsons, E. Blenstroub, C. 0. 
PFC R. Carlson, W . E . Field, K. J. Dursum, I. B. Seaman, J. D . Victor, 
H. C. Dehlinger, J. H. Przybyla. Fourth row: F. F. Powers, S. J. 
Parry, E . J. Raetz , L. L. Pigg, R. A. List , C. J . Pohl, W . W. Black, 
PFC D. F . Oman, G. E. Henyan, T . V . Walters . 
Bm·uta, A. L. Wojcik, W. J. Dunn, C. D. Pierce, Jr. , C. S. Olson, PFC J. 
L. Moore. Fourth row : L. Pascoe, H . Miller, C. Cormendy, A. L. Hill, 
PFC F. A. Andrizzi , M. 0. Carmichae l, J. J. Kutni, C. N. Killewald, 
E. J. Fleming, C. E. Porter. 
BATTERY B 
HAROLD E. ALLEY 
Captain 
Commanding, 
Battery B 
17 7th 
:Jirdt Battalion 
FIELD ARTILLERY 
WALLACE E. FLEMING 
1st Lieutenant 
DoNALD C. McKENNY 
1st Lieutenant 
EARL H. BAKER 
2nd Lieutenant 
First row: PFC H. L. Stewart, PFC .T. Gerych, H. L. Shute, H. Rogers, 
L. R. Muirhead, A. Wadzinski, 0. T. Holcomb. Second row: Cpl. L . .J. 
Chichocki, Cpl. .J. C. Nash, Sgt. F. R. Austermann, 1st Sgt. D. S. Baker, 
Cpl. H. P. Ritter, Sgt. D. R. Peterson, Sgt. C. R. Young, Sgt. G. G. 
Karamanos. Third row: PFC .T . .T. Bieniek, N. F. Norris, .r. B. Packard, 
.T. W. Schuler, D . .T. Rivard, PFC S. G. Sonosky, PFC R. W. Walter, 
PFC H . .r. Boudreau, M . .T. Grublauskas, .Jr., G. Mikek. Fourth row: 
PFC C. Abdis, L. G. Steffen, PFC G. A. Costigan, PFC F. F. Wyren-
belski, PFC .T. H. Viar, PFC V. Facsko, PFC L. Bores, R. K. McNish, 
PFC .T. E. Walters, PFC A. W. Sorrell. 
I 
First row: G. D . Seymour, A. Meyer, Jr., C. L. Aldrich, W. T. Jones, 
Jr., H. M. Peckover, H . Karmeisool, R. Landry, D. M . Peters. Second 
row: PFC A. P. Russo, Cpl. T. I. Cotet, Cpl. J. J. Macken, Sgt. N. L. 
Mack, Sgt. P. S. Nevin, Cpl. G. H. Mouilleseaux, Cpl. H. Ziegler, Cpl. 
R. J. Hoyt, Cpl. L. P. Raynes. Third row: R . Tadelski, PFC F. L. 
First row : PFC F. V. DeMercy, S. S . Smigielski, Cpl. C. L. Harden-
burg, Sgt J . N. Gessinger, Cpl. M. Broda, Cpl. W. E. Chambers, Cpl. 
R. E. O'Kray, PFC J. Wasserman, Cpl. W. H . Goergens. Second row: 
J. A. Lavoy, PFC W. T. McGlinnen, J. P. Zdziarski, J. F. Spratt, A. 
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Adams, A. S. Rosso, T . M. Stokes, C. G. Stuetzer, L. G. Johnson, D. C. 
McCullen, J. Spelich, C. V . Peterson, PFC E. C. Pehlke. Fourth row: 
G. Miller, J. Simeneta, P. C. Rixmann, R. H. Swanson, C. Yaeger, W . E. 
Kynett, F. A. Baert, S. W. Soboski, A. E . Stencel, M. D . Hammond. 
Schifano, L. S. Hilaski, PFC F. H. Dyrda, J. M. Hollebeck, L. Krueger. 
Third row: Cpl. J . N. Premilovich, L. P. Sepich, J. A. Cummings, J. L. 
Cupuro, J. Stebak, N. F . Schmitz, J. T. Neumann, L. D. Boeger, L. L. 
Severson. 
ANDREw J. VAN HoEF 
Captain 
Commanding, 
Battery C 
JAMES J . HAJEK 
1st Lieutenant 
L. :~ .. ·'i~.::. ~' · ··· .... 
BATTERY c 
:Jir:Jt Battalion 
17 7th FIELD 
WAYNE J. GAYNOR, JR. 
2nd Lieutenant 
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HAROLD s. DAVIS 
2nd Lieutenant 
ARTILLERY 
WILLIAM L. MACK 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. P. E. Hanifan, 
Stf. Sgt. F. C. Gearing, Sgt. E. A. 
Jones, Sr., Sgt. H. E. Tabor, Sgt. N. 
B. Hodges, Sgt. T. W. Hottum. Sec-
ond row: Cpl. T. R. Taylor, Cpl. L. 
N. Greenberg, Sgt. M. G. Harris, 
Sgt. K. E. Sadler, Cpl. E. C. Sturgis, 
Cpl. R. K. Broesamle. Third row: 
Cpl. R. T. Wallace , Cpl. F. W. Ap-
plegate, Cpl. S. C. Baker, Cpl. F. A. 
Andersen, Cpl. J. W. Firosz, Cpl J . 
R. Elm, Cpl. M. A. Mortensen. 
First row: J. G. Tucker, H. R. Vincent, F. F. Snodgrass, A. Blasko, 
V. H. Pflueger, F. H. Talkington, R. F. King, Sgt. R. Mulcahy, PFC 
C. J. Splocharski, J. P. Johnson. Second row: PFC A. E. Czerwinski, 
Jr ., W. F. Brunner, PFC C. W. Perry, PFC R. N. Allor, M. Thompson, 
J. J. Starke, PFC W. J. Quenneville, PFC A. J. Brusin, PFC J. Krause, 
J. T. Duquette. Third row: F. S. Stevens, PFC J. L. Sullivan, PFC J. 
First row: R. W. Timmer, T. J. Rajchel, J. L. Fleming, M. W. Johnson, 
A. F. Tomaszewski. Second row: V. 0. Turner, A. E. Honke, M. E. 
Kitchenmaster, P. Iaci, T. B. Leslie, J. M. Witek, J. S. Pinter, F. C. 
Pietsch, G. P. Pierce, Jr., W. C. Traska, J. S. Buchanas. Third row: 
L . J. Stephens, Sgt. R. L. Steffes, S. R. Pawlak, R. C. Lehman, C. M. 
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C. Moore, PFC A. T. Bethell, E. G. Tihinen, F. A. Tomski, E. H. Totsch, 
T . Wysimirski, J. B. Huyck, J. Butyter, F. A. Till. Fourth row: C. J. 
Butkus, M. R. Letts, B. C. McVicar, F. J. Zygarlicke, E. R. Treptow, 
S. M. Fishman, R. 0. Vaughn. 0. W. Vaughn, G. A. Ke1·n, E. P. Ivanoff, 
V. J. Pinter. 
Taber, R. E. Kellogg, L. J. Porteous, F. N. Theiler, D. L. Hennessey, 
J. J. Waslawski, R. C. Shaffer, C. J. Bethmann. Fourth row: PFC 0. C. 
Sellers, PFC F. W. Penness, A. J. Babinski, L. Puchell, J. H. Lewis, 
G. A. Lewis, W. C. Wolcott, L. E. Kleinknecht, F. W. Delor, L. M. 
Czeck, H. K. Thompson, A. L. Tewilliager. 
EDGAR L. MOEGLE 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
Second Battalion 
CHARLES H. KNECHT 
Captain 
S-2 
STAFF 
17 7th 
HAROLD F. AMES 
Major 
S-3 
FIELD 
SeconJ /Jatta/ion 
ARTILLERY 
HoWARD L. FREEMAN 
Major 
Executive Officer 
HowARD E. D ERBY 
Major 
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RICHARD .J. BuEHLER 
1st Lieutenant 
177th 
FIELD ARTILLERY 
1. SCR-178 radio in operation, Headquarters Battery, Second 
Battalion. 2. Surveying crew, Headquarters Battery, Second 
Battalion. 3. Motor repair shop on wheels, Service Battery, 
Second Battalion. 4. Soldering, Service Battery, Second Bat-
talion . 5. Signal section using semaphore flags, Headquarters 
Battery, Second Battalion. 6. Instrument section, Headquart-
ers Battery, Second Battalion . 7. Mess call, Headquarters 
Battery, Second Battalion. 
177th 
FIELD 
ARTILLERY 
l. Captain Spelbring observing fire through BC scope, Battery D. 2. Reconnaissance Officer 
at plane table, Battery D. 3. Shifting trail, Battery C. 4. Battery D switchboard. 5 . Tele-
phone Lineman using climber, Battery D. 6. Reconnaissance Officer and instrument section 
at Battery D.O.P . 7. Battery D, fatigue . 8. Signal section, Battery E. 9 . B.A.R. men with 
"Duke," mascot of Battery E. 1 0. Retracting tube for inspecting, Battery E. 11 . B. C. and 
party at Battery E.O.P . 12. 2nd Battalion Headquarters instrument men at O.P . 13 . Battery E 
Instrument Sergeant, Reconnaissance Officer and Instrument Corporal at work on plane table. 
14. Communication section, Battery F. 15. Adjusting, Battery F. 16. Attention, Battery F. 
17. Gun line-up, Battery F. 18. Motor repair section, Battery F. 

HEADQUARTERS BATTERY SeconJ Battalion 
RoBERT L. McKENNY 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
177th FIELD 
CLINTON J . ANCKER, JR. 
1st Lieutenant 
First row: PFC H. J. Wiater , PFC S. J. Kiernicki, Sgt. J. Lagod-
ny, Sgt. C. E. McNaughton, Stf. Sgt. L. Marston, Tech. Sgt. F . M. 
Tabor , Mr. S gt. S. B. Smith, Stf. Sgt. C. W . Halsey , Cpl. D. L. 
Butler. Cpl. R. Ascroft. Second row: S. Walczak, PFC C. 
Demers, W. J. Perry, N. H. Saunders, A. J. Adams, P. McBride, 
FiTSt row: Stf. Sgt. J. L. Hare, 1st Sgt. S. Fierz , Stf . Sgt. 0. W. 
White. Second TOW: Cpl. J. G. Ryan, Cpl. J. W. Kornmeier, Cpl. 
C . B. Squires, Sgt. F. J. Foerg, S gt. J . E. Roy, Sgt. M. J. Moll, 
Sgt. W. L. Bricker, Sgt. E. F. Pater, S gt. L. C. Smith, Sgt. J. C. 
K n ause, Cpl. W. Baranek, Cpl. G. M. Raybould. Third 1·ow: PFC 
C. J. Saffron, E. J. L ewek, J. Lawniczak, I. Fidelman, G. H. Gil-
ARTILLERY 
CARLYLE W. DILLAVOU 
1st Lieutenant 
THOMAS E. JEFFREY 
1st Lieutenant 
WARREN K . WELLS 
2nd Lieutenant 
M. Scott, R. E. Carle, W . D . Gregory , PFC H. Dzierbicki, PFC 
J . H. Allen, G. R. Greissinger , G. H. Giroux. Third row: J. F . 
Cain, S. Pelc, J. B . Witkowski, H. M. Davis, PFC G . A. Tedder, 
PFC M. G. JacKson , PFC A. Prus, PFC B. Oklatt, K. J. Lyon, 
J. W. Makowski, J. Doan, V. A. Brillowski, PFC F . M. Koscica. 
roy, A. A. M eyers, J. M. Cottrell, F. J. Downs, D. C. Dittmar. 
Fourth row: G. Hegyi, PFC E. L . Liddell, J. Hartigan, PFC J. F. 
Obermeyer, B. F. Edmondson, D. W. Fierke, PFC W. T. Robert-
son, PFC H. J. Vanderville, PFC H. A. Stolarsky, J . R y binski , 
D . M. Eas ton, J. B. Forrer, PFC A. Nordeen. 
" SERVICE 
17 7th 
RAYMOND B. JAEGER 
Captain 
RICHARD H. ESHBAUGH 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Service Battery 
DAVID W. DAVIES 
1st Lieutenant 
WILLIAMS. HAZARD 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. B. C. Brown, Sgt. G. S. Coughlin, 
Mr. Sgt. G. E. Allen, 1st Sgt. R. H. Clapp, Tech. 
Sgt. B. L. Wadham, Sgt. I. H. Anderson, Sgt. B. 
D. Iseman. Second row: Cpl. W. B. Peterson, M. 
W. Wendt, C. R. Vlaming, F. J. Wolak, Sgt. H. 
Rustowicz, Sgt. W. P. Hall, Cpl. A. A. Stewart, 
Cpl. R. J. Gray. 
First row: L. J. Henry, H. Burke, Sgt. E. Man-
kowski, PFC A. Dybowski, S. M. Schafnitz, N. J. 
Scott, A. T. Shangraw, E. Bernat. Second row: 
A. C. Bennetts, S. W. Osterlund, W. Q. Smith, 
L. H. Schlaud, N. C. Smith, Jr., F. P. Borowski, 
N. F . Schwandt, H. A. Van Pelt. Third row: C. P. 
Taylor, W. Low, G. Bartel, J. J. Danko, M. Con-
nor, W. S. Baran, S. J. Ogiela, M . J. Vandermay. 
WAYNE J. GAYNOR, JR. 
2nd Lieutenant 
On Detached Service 
Fort Sill, Oklahoma 
(Photograph Unobtainable) 
First row: F . A. Delaney, Cpl. 
R . J . Deemer, C. H. Carlson, 
R. D . Carroll, J. E. Walsh, G. 
Bennett, W. W. Sorsen, W. W. 
Scott, R. 0. Hayes, J. Lynch. 
Second row : L. F. Summers, 
E. W. Jeffrey, F. S . Tousignat, 
Y. A. Hilden, R. A. Davidson, 
R. Q. Shangraw, C. L. Ran-
dall, F. H. Tobin, F. J. Schaf-
nitz. Third row: E. Lerczak, 
D. D. Davis , C. F. Springall, 
J. A. Terrell, W. K. Steward, 
A. W. Blinke, C. G. Neumann, 
F. A. Siegle, J. Tarpy, E. R. 
Hoffman. 
BATTERY SeconJ Battalion 
FIELD ARTILLERY 
BATTERY D 
SeconJ Battalion 
17 7th FIELD ARTILLERY 
ARTHUR R. SPELBRING 
Captain 
Commanding, 
Battery D 
CHARLES E. CAPRON 
1st Lieutenant 
RAYMOND L. STEINBACHER 
2nd Lieutenant 
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HENRY L . YEAKLE 
2nd Lieutenant 
GEORGE W . HowzE 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. F. Semas, Cpl. R. 
H . Kelly, Sgt. W. F. Parks, Sgt. 
V. L. Scott, Cpl. J. C. Kawucha, 
Sgt . W. H. Adams. Second row: 
Cpl. J. F . Carbary, P. E. E. 
S t rand, P F C F. A. Brown, H. F . 
Hagemeyer, C. W . Exelby. Third 
row: L . M. Grell, B . M. Stan-
field , D . J . Vasher, H. Vander 
Wal , H. M. Erickson, L . H. Sut-
ton. 
First row: PFC A. J. Wojewoda, J. A. McClary, R. Smith, C. A. Emmel, 
A. J. Mack, Sgt. R. B. Gadd, G. I. Miles, G. P. King, J. M. Nagaj, PFC 
S. R. Ruminski. Second row: S gt. W. M. Delozier, PFC A. Palmer, 
E. C. Hofmann, PFC S. S. Calandra, PFC R. W. Humphrey, H. A. Got-
tleber, M. A. Riccione, J. C. Potocek, J. M. Vasher, G. S. Granich. 
Third row: Sgt. E. 0. Boucher, R. H . Krauth, A. Donathan, _Jr., C. F. 
First row: Sgt. F. H. Stleler, W. H. Kahn, Cpl. J. H. Byer, L. Mazza, 
Cpl. J. P. Campbell, Stf. Sgt. J. C. Washburn , 1st Sgt. H. V. McCalla , 
PFC H. J . Boleski, W. H. Smith, PFC A . B. Cobb, PFC J. A. Bolden. 
Second row: M. G. Eannarino, E. J. Hanson, H . Bolo, PFC J . R. Siepier-
anski, PFC G. A . Bennett, PFC J. L. Harmon, PFC L.A. Henderson, N. 
W. Grinsell, J. L. Moran, C. E. Frederick. Third row: B . G. Grates, PFC 
Ellis, E. J. Gasior, H. L. Gregg, G . W. Hodder, Cpl. E. J. McEntee. 
G. W. Hewson, K. R . Garren. Fourth row: Sgt. A. Semas , H . E. 
Goetsch, W. Tunnell, J. B. Hasemeier, J. H . Falkenbury, E. C. Franek, 
PFC J. Drkanic, Cpl. G . H . Domanke, H. R. Ritz, M . E. Satte rfield, 
R. L. Starnes, L. Frank. 
J. H. Swain, W. J. Mosher, C. A. Dunham, T . J. Larkin, W. J. Hacht. 
PFC A.M. Bolden, J. J. Heenan, C. A. Flannigan, C. A. Furtaw. Fourth 
row: PFC J. H. Neal, J . L. Highfield, S. K. Bizon, PFC W. L. Justewicz, 
PFC H. E. Farley, Sgt. N. J . Brown, PFC H. T. Pausch, F . F elte n , G. 
W. Monroe, J. Lendzion. 
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BATTERY E 
KENNETH LARKEY 
Captain 
Commanding, 
Battery E 
1 77th 
HOWARD l\II. CHENEY 
1st Lieutenant 
First row: Sgt. C. Saltsgiver, Sgt. W. W. Carpenter, Sgt. E. R. Capps, 
Sgt. J. Robertson, 1st Sgt. C. M. Gomulinski, Stf. Sgt. C. H. Cull, Sgt. 
F . D. Nickolits , Sgt. G. 0. Allen, Sgt. S. T. Watkins . Second row: S gt. 
W. W. Dempsey, Cpl. R. A. Scherrer, Cpl. J. Wolny, Sgt. D. H. Bam-
ford, Sgt. A. Boberg, Cpl. J. J. Ptaszynski, Cpl. M. F. Raether, Cpl. W. 
SeconJ Battalion 
FIELD ARTILLERY 
ERWIN E. V ALMORE 
2nd Lieutenant 
HERBERT T. FRANKLIN 
2nd Lieutenant 
Petrik, Cpl. E. J. Grobelny. T h i r d row: PFC C. B. B u rke, Cpl. F . E . 
Moody, Cpl. F. S . Lawrence, Cpl. D. J. Ruehle, Cpl. B . E. Key, Cpl. 
A . M . McArthu r, Cpl. T. C. G illis, P FC E. F. Carreyn, Cpl. M . M. 
Sheeh an. 
First row: E. H. McFall, G B . Johnstone , H. K. Hulsapple, J. P. Bar-
ton, T. D. Mason, G. W. Plaszkiewicz, PFC E. Dominik. Second row: 
K. C. MacDonald, P. D. Nesbitt, E. T. Luginsky, PFC F. Ostrowski, M . 
Rudy, H. L. Lonsway, H. H. Sawicki, PFC A. W. Hintz, F. Mieczkow-
ski, E. M. Wagner. Tltird row: PFC T. Zmiejko, A. Monzo, PFC C. J. 
First row: J. A. DelPrincipe, W. G. Mcintosh, R. 0. Maurer, H. H. 
Lash, W. F. Krapohl, 0. L. Joynt. Second row: 0. D. McClelland, 
C. R. Martens, G. J. Varty, J. G. Kinner, PFC E. L. Eddington, R. F. 
Farrugia, L. J. Zagar, L . W. Robb, R. L. Wilcox, J. White. Third row: 
J. S. Choinski, PFC L. A. Chopp, B. J. Orr, R. F. Scott, D. N. Mallory, 
Hauser , PFC A. A. Terris, PFC M. J. Olszewski, J. Dzielinski, R. W. 
Rudzinski, PFC J. C. Riblett, L. J. Keating, PFC L. F. Derix, PFC 
W. Czarnecki. Fourth row: L. F. Holback, D. F. Cushman, J. J. 
Kaczor , L. C. Koclanes, H. R. Gilchrist, PFC J. Durda, E. W. Leahy, 
R. D. Ogea, J. L. Walker, M. W. Ives . 
L. R. Sheppard, M. J. Nazy, S. A. Barron, PFC J. Kruczek, PFC A. R. 
Stickles, C. R. Adamczyk. Fourth row: C. Lewis, L. H. Keller, C. G. 
Levay, R. M. Laos, D. M. Whitesell, S. W. Krieg, F. Modica, F. C. Not-
tingham, PFC B. W. Gerwolls, J. F. Kroll. 
WILLIAM L . KADAU 
Captain 
Commanding, 
Battery F 
FREDERI CK s. STRONG, 3RD 
1st Lieutenan t 
BATTERY F 
1 77 t h 
GEORGE N. KEYSER 
1st Lieutenant 
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SeconJ Battalion 
FIELD 
JOSEPH H. TABOR 
2nd Lieutenant 
ARTILLER Y 
CHESTER T. HARVIE 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. W. H . 
Allen, Sgt. C . L . Uglean, Sgt. 
C . E. Kinney, Sgt. M . E. 
Smith, Sgt. V . Pavel, Sgt. M. 
E. Schumaker, Cpl. J. G. 
Lupear, Cpl. F. C. Dubry. 
Second row: Sgt. J. T . Mat-
thews, Sgt. N. H. V . Elliott. 
Sgt. T. V . Parkinson, Sgt. H. 
W . White, Cpl. E. Tintea, Cpl. 
D . G. R eynolds, Cpl. R. B. 
Ryan, Cpl. R. J. Nixon. Third 
row: Cpl. W . J . Maguire, Jr., 
Cpl. I. A. Meyers, Cpl. H . F . 
Sears, Cpl. P. A. Timpo, Cpl. 
D . L. Ly nch, Cpl. F . R. 
Heatherington, Cpl. J . W. 
Cavanaugh, Jr. 
First row: PFC M. Moskowitz, PFC G. Osan, Jr., M. G. Porath, U. S. 
Pringle, R. G. Newberg, PFC W. J. Walls, M. F. McLellan, G. L. 
Morris, PFC E. A. Batchelor, Jr., PFC P. T. Grahovac, F. F . Meyer. 
Second row: PFC W. Siostrzonkowski, PFC K. Wozniak, G. W. North, 
F. E. Teich, F. L. Smith, B. J. Masterson, C. H. Movold, W. A. Ostrom, 
First row: G. F. Nasser, PFC T. Sucharski, T. E. Feathers, E. H. Pal-
laschke, T. F. McMenamin, PFC G. R. Fillmore. Second row: PFC 
E. H. Buck, D. E. Thomas, PFC R. J. Cullen, H. P. Trzebiatowski, S. 
Boyer, G. H. Cooley, F. Deni, P. G. Smith, C. A. Davis, Cpl. J. L. Tap-
scott. Third row: J. W. Nickerson, W. L. Perry, L. Rimkus, J.D. Balch, 
L. A. Moore, PFC R. A. Muirhead, PFC A. S. Borer, Jr., C. J. Norris. 
Third mw: L. P. Bredeson, W. G. Sahr, PFC G. C. Naufel, M. Dalitz, 
A. R. Kelly, W. H. Clay, R. C. Nash, J. M. Malcolm, Jr., J. J. McCarron, 
H. M. Rethman. 
M. E. Ryss, H. F. Nagel, J. E. Fehl, R. W. Schumacher, W. H. Leskinen, 
PFC P. Aiello, PFC J. D. Duane. Fourth row: C. W. McCabe, R. L. 
Nichols, I. J. Slaughter, R. Blovsky, M. F. <Brown, E. Naranjo, H. 
Dankow, A. J. Scaife, E. A. Moutray. A. L. Nelson. 
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HSADQUARTE"RS 7ZD r'!SLD ARTILLERY BP1<1ADE 
ANTI TANK B.A.TTALIOli 
Fort 1,eone.rd Wood, rissou:ri 
To the men and officer• of the 72d Anti Tank sott•liOn' 
Ourinb thO ahort ti~O that thi> battalion heO oaen orbani•ed 
there he• oaen little opportunity to meet with and comM"nd you up-
on the high "eaprit de corp•' which you ha""' ahown in the initial 
orboni•ation and traininb effort• of thi• orbani•ation· 
In your orbani''tion• you hove man who oro aervinb und•' the 
proviaions boverni,..; the llettonal Guard and the Select\'"' Service. 
you oro compoaed of men from all walk• of lif• ond the apirit with 
which you ore aooiotinb to .. ld .n efficient component of our ArmY 
for pooaible defen•e of the democratic principle• of our countrY '' 
very commendable· 1 am satiofied that you have done • ••od job and 
if thi• , ... apirit continues, and I have every reaoon to ;oltave 
that it will, you will all later look book on your oarvic• with the 
72d Anti Tonk Battalion with much oatiafoction· 
very trulY yours, 
• 
~ffL~ 
Lt col, FA. 
comdg 72d Anti Te.nk Bn• 
GEORGE 
LIEUTENANT 
u. s. 
B. EL Y 
COLON EL 
A. 
COMMANDING, 72nd FIELD ARTILLERY ANTITANK BATTALION 
{PROV.l 
George B. Ely, Lt. Col. F. A., was born at Olivet, Michigan, January 11, 1889, and graduated 
from Purdue University as B .S.E.E. in 1914. He enlisted in 1918 and attended the Third Officers 
Training Camp at Camp Sherman, Chillicothe, Ohio. Being appointed 2nd Lt. F. A. July 12, 1918, 
he served with Battery A, !46th F .A. in France throughout the World War I, returning to the 
United States and being discharged as a 1st Lieutenant July 11, 1919. H e organized and com-, 
manded Battery F, 119th F.A. , Charlotte, Michigan, which was federally recognized October 5, 
1921. He was promoted from Captain to Major July 3, 1929, and was assigned to command the 
2nd Battalion, 119th F.A., and later commanded the 1st Battalion of the same regiment. He was 
promoted to Lieutenant Colonel on August 2, 1940. After returning from summer maneuvers at 
Camp McCoy, Wisconsin, he was assigned to the 72nd F.A. Brigade as Brigade Executive, serving 
until the formation of the 72nd F.A. Brigade Antitank Battalion in July, 1941, at which time he 
was assign ed to command this new organization. 
He a t tended and gradu ated from the Field Artillery Officers School , Saumur, France, in 1918, 
the Battery Officers Course at Fort Sill in 1922, the Advance Course in 1930, and the Special 
Course at the Command and General School at Fort Leavenworth in 1934. 
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HARRY w. PILBEAM 
Captain 
Executive Officer 
STAFF 
72nd FIELD ARTILLERY BRIGADE 
ANTITANK BATTALION (PROV.) 
GEORGE c. THOMAS 
Captain 
JAMIE M. MARTIN 
2nd Lieutenant 
HUGH E. ANDERSON 
2nd Lieutenant 
RICHARD W. SIERK 
2nd Lieutenant 
HISTORY OF THE 
72nd FIELD ARTILLERY 
BRIGADE 
ANTITANK BATTALION (PROV.) 
On the 24th of June, 1941 the War Department directed by letter that the 72nd F. A. Brig. form a 
provisional antitank battalion, composed of the antitank elements then existing within the brigade. 
Accordingly on July 12, 1941 the 72nd F. A. Brig. issued General Order No. 4, directing that the 72nd 
F. A. Antitank En. (Prov.) be formed and commanded by Lt. Col. George G. Ely. The battalion was 
formed at once and consisted of the following composition: 
En. Hqrs. and Hqrs. Battery 
Batteries A, B, C and D 
The En. Hqrs. Battery was composed of 29 enlisted men from each of the following organizations: 
Hqrs. Btry. 1st En, 182nd F. A.; Hqrs. Btry. 2nd En., 182nd F. A.; Hqrs. Btry. 1st En., 177th F. A.; Hqrs. 
Btry. 2nd En., 177th F. A.; and Regimental Hqrs. Btry., 119th F. A. These men were from the anti-
aircraft and antitank platoons of these batteries and were reconnaissance, communication and pioneer 
personnel. The 1st and 2nd Antitank Batteries of the 177th F. A. were transferred from that regiment 
as "A" Btry. and "B" Btry., which the 1st and 2nd Antitank Batteries of the 182nd F. A. were trans-
ferred as "C" Btry. and "D" Btry. 
At the time of formation the Battalion was composed of 545 men and 30 officers-145 men in En. 
Hqrs. Btry. and four gun batteries of 100 me~ each. The officer personnel was drawn from the entire 
72nd F. A. Brigade to officer and staff the Battalion. 
The Battalion tackled at once the problem of welding a compact and workable organization from 
these units in preparation for its participation in the 1941 fall maneuvers of the Second Army. 
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72nd FIELD ARTILLERY 
BRIGADE 
ANTITANK 
BATIALION (PROV.) 
1. Co lonel Ely, Commander of Antitank Battalion, 
observing fire. 2. Colonel Ely with Antitank Bat-
ta lion officers on Ant itank range. 3. Gunners 
in position at breech of piece, Battery B. 
4 . Close up of sub-co I ibre breech, Battery 
B. 5. Mov ing M-2 position on Antitank 
range, Battery B. 6. Firing at moving 
targets in Antitank defense work, Bat-
tery B. 7. Extracting dud from sub-
ca libre tube, Battery A. 


72nd FIELD ARTILLERY BRIG ADE AN TITA NK BATTALION (PRO V.) 
I Reconna issance section radio operators, Headquarters Battery. 2. Firing 
sub-ca libre gun at rapid ly moving targets, Battery B. 3 . Firing 
on Antitank range, Battery B. 4 . Moving gun 
into position, Battery A. 
WALTER H. BROOKS 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
HEADQUARTERS 
BATTERY 
72nd FIELD ARTILLERY BRIGADE 
BATTALION (PROV.) 
ANTITANK 
First row: Cpl. A. F. Theodor-
ski, Sgt. A. S. Gavin, Stf. Sgt. 
F. G. Wierman, 1st Sgt. E. H. 
Coppock, Sgt. A. W. Race, Tech. 
Sgt. A. R. Hopton, Sgt. R. E. 
Schlicher. Second row: P. N. 
Maluwanezuke, PFC R. Mil-
bourn, PFC L. McKenzie, L. F. 
Bruff, PFC G. J. Quimby, G. C. 
Sadilek, PFC T. A. Nowak, PFC 
R. W. Snellenberger, R. A. 
Maiers, H. Shoup. Third row: 
C. D. Darnell, L. Senecal, R. 
Knight, H. N. Ackerman, W. A. 
Pride, F. A. Lyman, PFC R. V. 
Bell, P. R. Deubert. 
First row: PFC A. Lejewski, 
PFC R. H. Greer, PFC W. Miller. 
Tech. Sgt. C. L. Hamm, Stf. Sgt. 
J. W. Reed, Sgt. L. H. Lewis, 
Cpl. E. J. Karpinski, R. D. Crow-
ner. Second row: PFC R. Smith, 
A. D. Martin, A. Wright, G. H. 
Cummins, D. J. Doyon, J. B. 
Lynch, H. W. Dunn, G. LaVier. 
Third row: T. J. Levandowski, 
S. T. Davies, D. E. Dietz, A. A. 
Avery, L. D. Berthume, PFC F. 
Pirrenello, Cooper. 
'i 
~ 
,;f', 
First row: Birhonen, PFC J. F. Smietanka, F. C. Putman, C. E. Rob-
ertson, R. F. Kaeser, P. P. Domitrz, B. E. Davis, A. J. Kubicki. Second 
row: PFC A. V. Krzesak, R. W. Schwander, G. J. Kempf, Sgt. C. A. 
Heniser , Stf. Sgt. W. Thomas, Sgt. G. Geralds, Sgt. J. W. Gosen, Cpl. 
E. Delimater, Cpl. M. Johnson, J. Burns, Cpl. W. L. Cliff, C. J . Nelson. 
JOHN v. DAVISON 
1st Lieutenant 
CLARENCE C. FEIGHTNER 
2nd Lieutenant 
GORDON B. DENTON 
2nd Lieutenant 
Third row: C. A. Calka, B. A . Peuse, S. Drzal, T. Kalish, Cook, R. E. 
Dempsey, S. A. Steffenson, W . Kopanski, PFC G. J. Andrews, R. 
McKay. Fourth row: K. Kelsey, J. Svoboda, J. Peters, K. F . Keck, M. 
Fantich, M. Barnett, PFC H. Marx, F. E. Munro, PFC E. J. Kolakowski, 
PFC R. J. Darrow, A. Rose, J. R. Scullion. 
First row: PFC J. G. Bruflodt, G. L. Ross, PFC J. D. Green, PFC G. F. 
Dice, Cpl. H. J. Bilow, Cpl. W. Greer, H. Davison, Sgt. C. Bye, Cpl. 
R. A. Bilow, PFC 0 . A. "Schlegagrait, PFC F. Engle, PFC E. J. Kola-
kowski, E. M. Deary. Second row: F. D. Sargent, W. Mitchell, Bell, 
R. L. Noble, D. Thackwray, G. Hartig, J. A. Marshall, Perry, G. E. 
Clemence, C. R. Holmquist, M. D . Karp, W. Musial, H. C. Holloway. 
Third row: A. Carigon, C. Henry, H. L. Schroeder, T. V. Shinaver, J. 
Jurewicz, M. C. Cooper, E. R. Ludwick, L. C. Gray, M . C. Kniebbe, 
A. Cull, R. Knight, E. Stubbs. 
BATTERY A 
72nd FIELD ARTILLERY BRIGADE 
ANTITANK BATTALION (PROV.) 
WILLIAM N . LANE 
Captai n 
Commanding, 
Battery A 
First row : R. P. Hope, Sgt. M. F. Alleman, Cpl. E . E. Wick, Sgt. D. E. Lane, 
Sgt. S. C. Wakild, Cpl. 0. N. Cook, Cpl. E. L. Brindley, Sgt. C. P. Cham-
berlin, G. B. Weaver, G . S. Kuschner . Second row: Cpl. C. D . Mishler, 
B. E. Laddouceur, Cpl. H . R. Ragain, E. A. Rupple, C. D. Ludwig, R. D. 
Roe,. PFC F. E . Morse, G. E. Wood, R. V. Adams, E. C. Schrader, J. C. 
Miskill, S. W. Hall. Third row: H . E . Millage, Cpl. C. E . Locicero, J. R. 
Warriner , V. Rick, J. D. Self, F . H. Rey nolds, V. L. Teboe, V . C. Whitehead, 
D. E. Mallory, V. E. Wentela, R. B. Went, D. C. Muntean. Fourth row: 
PFC C. J. Kelley, F. J . Foley, R. L. Hunsberger, P. Chamberlin, R. W. Nel-
son, J. Romanowski, L. P. Lowing, E. H. Warren, C. H. Langeler, J. B. 
Zechini, L. W. Williams, E. L. Barnes. 
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MARION L. COMPTON 
1st Lieutenant 
.JOHN v. SLYKER 
2nd Lieutenant 
RAYMOND D. TAYLOR 
2nd Lieutenant 
Fi?·st row: G. A. Gaver, Sgt. W. G. Miller, Stf. Sgt. G. D. Haynes, Sgt. H. R. 
Anthonsen, 1st Sgt . .J. H. Pearce, Sgt. F. W. Wilson, Sgt. D. B. Vincent, Sgt. 
W. E. Schewe, Cpl. .J. s.· Bunch. Second row: Sgt. D. C. Olsen, A . .J. Seidel, 
W. H. Griffith, W. Shappee, C . .J. Sawicki, H. A. LeMieux, P. I. Hutchins, 
W . .J. Wnuk, .J. C. Wenger, S. F. Snyder, Sgt. R. G. Tolles. Third row: W. 
W. Milam, L. Voss, .J . .J. Zabinski , M. Schlesinger, PFC L. D. Ridley, A. D. 
Malahowski, G . .J. Beier, H. E. Baker, C. G. Porter, W. J. Seibert, F . .J. 
Ruzicka, C. H. Lane. Fourth row: G. E. White Wing, Q . .J. Yager, R. L. 
Engler. W. H. Bell, .J. I. Myers, ?FC B. M . .Joyce, E. C. Schaefer, R. Bender, 
R. .J. Miller, G. F. Schuler, E. T. Beesley, PFC 0. R. Pekie. 
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BATTERY B 
72 nd FIE LD ARTILLERY BRIGAD E 
ANTITANK BATTALION (PROV.) 
KENNETH W. C H U RCH 
1st L ieuten an t 
Commanding , 
B a ttery B 
First row : Cpl. R. S. Tihlarik, Sgt . H. A. Showers, Sgt. K. E. Elder, Sgt. H. 
L. Brown, Sgt. W. J. Burgess, Sgt . E. E. Adams, Sgt. H . R. Nelson, PFC 
L. J. Allen, R. G. Brenne r , J . A . Whitney . Second row: PFC T . J. Fees, 
L . E. Hobbs , A. R. Schumacher, PFC C. Simonovic, Cpl. W. T. Frost, PFC 
G . A. Palmer , R. G. Russell , J . W. Jones , W. P. Hatherley, G . H . Schultz, 
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W. Sadanis. Third row: E. E. Root, L. C. Reece, J. Aldrich, R. G. Osborne, 
PFC R. L . Sowers, PFC M . C. Morris, PFC M. Simonovic, J. R. Wallace, 
I. G. George, G . J. Ennis, L . Rendell . Fourth row : PFC C. D. Shaver, PFC 
J. L. Kernen, Cpl. C. E. Gilman, A . Sklba, PFC P . Sapp, PFC L. F . Goward , 
PFC M. H . Rinckey , Cpl. E . Wolfgang, Jr. 
... - -~ 
First row: Cpl. J. J. Sentes, PFC K. L. O'Dell, PFC J. W. Besaw, J. E. 
Miller, T. B. Ross, Sgt. J. E. Mix, Sgt. H. S . Helman, 1st Sgt. N. A. Nor-
thrup, Sgt. M. E. Hartig, Sgt. C. K. Purdy, Sgt. R. H. White, Cpl. E. R. 
Harrier. Second row: Cpl. G. H. Young, Cpl. W. Mitrzak, Cpl. J. Melo, PFC 
A. R. Fairbanks, B. L. Smithee, E. Stall, H. Richardson, N. H. Roberts, B. 
Rood, C. A. Siudara, PFC A. M. Hitchcock, PFC R. D. Wilson. Third row: 
_.., 
LEMUEL A. BROWNE, JR. 
2nd Lieutenant 
MATTHEW J. FARRELLY 
2nd Lieutenant 
Cpl. P. Snacker, PFC G. R. Geyer, B. W. O'Dell, P. O'Donnell, J. S. Prez-
kop, C. M. Gall, G. L. Dietrich, W. M. Seeley, Q. Sabelhaus, R. J. Scholtz, 
W. Rappuhn, R. Rairigh, E. Raetz. Fourth row: G. Rienertson, Cpl. F. L. 
McMillen, J. Silva, PFC R. N. Slusser, R. F. Roberts. C . V. Mann, F. Shim-
mel, Cpl. C. F. Reeb, PFC R. H. Whitford, K. L. Coleman, M. P. Serenson, 
PFC R. W. Bebow, W. E. Cowman. 
CHARLES L. KURETH 
2nd Lieutenant 
WILLIAM LEPCZYK 
2nd Lieutenant 
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BATTERY c 
72nd FIELD ARTILLERY BRIGADE 
ANTITANK BATTALION (PROV .) 
GILBERT G. GREINER 
Captain 
Commanding, 
Battery C 
Fi?·st row: S gt. M . F. Baier, L. H . Blustein, J. R. Sweeney, A. E. Sherman, 
E. A. Kokowicz, F. L. Boor, Cpl. E. G. Ketz, Sgt. J. T. Penman, Sgt. R. 
Kenyon, Sgt. W. A. Smela. Second row: Sgt. T. Mackiewicz, C. H. Wool-
nough, Cpl. J. E. Fauk, H . 0. Donovan, J. R . Stark, R. Robichaud, R. M. 
Marcotte, R. R. Rigley, J. C. Furca. Third row: Cpl. L. P. McDougal, M. C. 
Bentz, I. R. Palmer, E. J. Singer, G. Elmore, G. Harrington, E. P. Smith, 
R. H. Sutterlin, B. W. Underwood. Fourth row: F. J. Mahalak, L. W. Swan, 
D. Hancock, F. T. Salesky, C. D. Grewe, A . Paterson, W. A. Pfeiffer, H. 0. 
Olson, N. D. Mayhan. 
I 
First row: G. Uchnait, I. C. Anderson, E. W. Pritchard, Jr., L. Popp, L. J. 
Woycik, L. C. Podgorski, H. Eldred, R. Chalou, F. P. Spezia, J. P. Fijal-
kowski. Second row: E. J. Roggenbuch, S. Michalski, J. J. Saczko, L. M. 
Harvey, E. Tymke, H. I. Henricks, J. Golenia, J. L. Engel, T. A. Mac-
GEORGE BOLTON 
1st Lieutenant 
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Donald. Third row: J. Tursak, D. Claybough, A. C. Ruffetti, J . H. Barnwell, 
D. Rabinowitz, A. R. Fike, W. A. Boillotat, L. A. Alagine , R. E. Heath. 
Fourth row: W. R. Brownfield, G. E. Males, E. W. Michalak, Miszk, J. E. 
Garrett, F . Biegas, D. B. Turell, W. S. Ward, R. B. Marshall. 
' 
HOWARD LEITNER 
2nd Lieutenant 
WILBER SHAFFMASTER 
2nd Lieutenant 
J -- > l 
~ .I 
THOMAS W. MusToN 
Captain 
Commanding, 
Battery D 
BATTERY D 
72nd FIELD ARTILLERY BRIGADE 
ANTITANK BATTALION (PROV . ) 
ROBERT B. BURTON 
2nd Lieutenant 
WILLIAM A . BICKEL 
2nd Lieutenant 
First row: R. Parmenter, F. Cook, G. Zanzi, L. Munger, J. Paradis, P . H ill , 
W . Rittner, H. Rots, N. Rupp, J . Niedzwiecki , M. M ilam. Second row: F. 
Pirthauer, P. Gonzales, PFC R. Bork, L. Hayes, C. N iewiadonski, H. B rown, 
M. Farber, H. Noyes, H. Nowland, E Fost er, G. Leckel. T l>ird row: H. 
Schwart z, 0 . Nodolf, C . Steele, H . R u ppert, P F C C. T aylor, H . Holt, B. 
T rinity, E. Page, R. H e r ron, E. Opacki, A. G asbarro. 
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First row: J. Mazzone, W. Wood, A . Sovey, J. Joyce. H. 
Joy, L . Markowski, C. Nickels . Second row: PFC A. Maci-
jauskas, PFC H. Johnson, PFC H. Roberson, I. Kendal, 
First row: Sgt. S. McCallum, Sgt. J. Lynch, Sgt. G. Malone, Sgt. 
J. Montgomery, 1st Sgt. R. Irving, M. Patten, Sgt. J. Bon Tempo, 
Sgt. L. Stout, Sgt. L. Martz. Second row: Cpl. W. Debo, Cpl. T . 
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PFC H. Zamojcin, E. Mutschlar. N. Munger. Third row: 
B. Karber. P. Olynic, J. Kosh. D. Dombrowski, W. Hower, 
W. Jerdon, G. Craven, PFC K. Wilson, W. Kinsley. 
* 
* 
* 
Sweeney, Cpl. J. Wolfe, Cpl. J. Markley, Sgt. J. Hojnacki, Sgt. C. 
Czarny, Cpl. S. Skokos, Cpl. F. Bird, Cpl. R. Poirier, Cpl. J. 
Grenanco. 
Military Record of Lt. Col. Harold F. Matthys 
(Continued from page 84) 
Lieutenant Colonel Matthys was born at Lima, Ohio, 
June 7, 1891, and spent his early life in Van Wert, Ohio, 
where he was graduated from the public schools. He later 
went to Cleveland, where he resided until he moved to 
Detroit, Michigan, in 1915. With the exception of the period 
of the First World War he has since remained in Detroit, 
where he has been associated with the Federal Motor Truck 
Company as a sales executive. 
He enlisted in the Ohio National Guard June 15, 1909, 
and served in the various grades from private to 1st Ser-
geant in Battery A, 1st Battalion, Ohio Field Artillery. 
' Colonel Matthys served with that organization on the 
Mexican border at El Paso, Texas, during 1916-17, being 
commissioned 2nd Lieutenant September 1, 1916. The or-
ganization was in continuous Federal service from the 
border assignment until after the World War. 
Being made a Captain of the Field Artillery, July 11, 
1917, he organized and commanded Battery F, 134th Field 
Artillery, serving with that organization and the 37th Divi-
sion in France and Belgium, and was discharged May 3, 
1919. 
He accepted a commission as Captain, Field Artillery 
Reserve, June 20, 1919, and was promoted to Major Novem-
ber 2, 1922. He was commissioned a Captain in the 182nd 
Field Artillery, Michigan National Guard, December 6, 
1922, and served as a battery commander and Battalion 
Executive until November 16, 1926, continuing his reserve 
status from that time on. 
He was promoted to Lieutenant Colonel, Field Artillery 
Reserve, April 26, 1929, and assigned to command the 328th 
Field Artillery, later being promoted to Colonel, Field Ar-
tillery Reserve, April 29, 1938. 
Colonel Matthys resigned his reserve commission and 
was commissioned Lieutenant Colonel, Field Artillery, 
Michigan National Guard, October 2, 1940, being assigned 
as Executive Officer of the 177th Field Artillery and later 
being detailed as Executive Officer, 72nd Field Artillery 
Brigade, July 12, 1941. 
He was graduated from the Command and General Staff 
School, Fort Leavenworth, Kansas, 1939, and the Advanced 
Course Field Artillery School, Fort Sill, Oklahoma, 1941. 
History of 119th Field Artillery 
(Contmued from page 51) 
also reassigned from the 57th Field Artillery Brigade, 32nd 
Division, to the 72nd Field Artillery Brigade, Corps Artil-
lery. 
On February 22, 1941, the 119th Field Artillery was again 
reorganized into a two-battalion regiment, and 1st Bat-
talion and 2nd Battalion Service Batteries organized. At 
this time the 119th Field Artillery Band was reorganized. 
On April 7, 1941, the 119th Field Artillery was inducted 
into the Federal Service, remaining at their home stations 
until April 17, 1941, at which time the regiment moved to 
Fort Knox, Kentucky, and enjoyed training at this post 
until May 31, 1941, at which time movement was made t.o 
permanent station, Fort Leonard Wood, Missouri, arriving 
June 1, 1941. 
Tracing the military heritage of their organization back 
over more than half a century, the present members of the 
119th Field Artillery, under the command of Colonel Glenn 
W. Carey, are ready to fulfill any duty for their country. 
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